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Voorwoord 
In het kadsr i/an de twee maanden durende afstudeer­
opdracht aan de Rijks Hogere Tuinbouwschool te Utrecht, 
heb ik een onderzoek naar de bruikbaarheid van do 
lineaire programmering ap een potplantenbedrijf verricht. 
Het hier betreffende bedrijf ia ven Rijn- Ëeelo, Hofzicht-
laan 5 te Schipluiden an ik uil de ondernemers ven dit 
bedrijf bedanken voor het vrijgeven van alle bonodigda ge­
gevens . 
Verder uil ik ing P.C.PI Vermeulen bedanken voor de goeds 
begeleiding die hij mij gegeven heeft tijdens dit onderzook. 
Als laatste uil ik de heren Saedt en Oving van het IMflG te 
Uageningsn bedanken voor het helpen oplosson van programma-
technische prblemen, welke ik regelmatig ben tegengekomen. 
Ik hoop dat met dit onderzook het gebruik van lineaire 
programmering in da tuinbouw een stapje dichterbij gekomen 
is. 
De ondernemers in de tuinbouw zullen in de toekomst u/el een 
ondersteuning bij de besluitvorming kunnen gebruiken. 
Boskoop, april 1981 
W.3 Ravensberg 
Student aan de Rijks Hogere 
Tuinbouwschool te Utrecht. 
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Inleiding 
In 1979 is do heer Bram wan Marrewijk op hst bedrijf van van Rijn-
Beelo gestart met het opatellen van een teeltplan met behulp 
van lineaire programmering (LP). 
Dit onderzoek werd mede gevolgd door het consulentachap voor de 
tuinbouw onder glas te Naaldwijk. 
Uit dit onderzoek en uit onderzoeken welke op het LEI uitge­
voerd uierden, bleek dat het jaarlijks opstellen van een teeltplan 
met behulp van LP heel goed mogelijk ia, maar hat bleef een vraag 
of het toegepaste teeltplan op een eenvoudige wijze aan te pas­
sen is aan sterk veranderende omstandigheden, zoals wijzigende 
brandstofkosten, verloren gaan van Ben hoeveelheid stekmateriaal, 
peraoneelgebrek e.d. 
Hierdoor ontstond bij het onderzoek en de voorlichting de behoef­
te om meer te weten over de werkbaarheid met LP. 
Is het begintablo waarmee LP werkt zodanig aan te passen, dat de 
wijze waarop er in een bedrijf gewerkt wordt, zichtbear wordt en 
als volgende stap, is er een optimaal teeltplan voor een bedrijf 
te ontwikkelen, met behulp van LP, waarmee het desbetreffende 
bedrijf kan werken, of dat voor beleidsbeslissingen te dienste 
kan zijn. 
Ook vanuit de praktijk zijn er atemmen opgekomen die vragen om 
een beter systeem als hulpmiddel bij, of als informatie voor, 
de management in de tuinbouw. 
Hierdoor is onder andere het PlISTU-programma tot ontwikkeling 
gekomen. 1) 
Zoals bekend worden in het algemeen in de potplantenteelt meer­
dere teelten op één bedrijf gedaan en hierdoor wordt er tegen­
woordig hoge èisen aan het organisatievermogen en aan de be-
8lissingssnelhoid van de tuinder gesteld. 
Voor het onderzoek en de voorlichting dus de taak om een systeem 
te vinden om de tuinder te helpen en voor te lichten bij deze 
beslissingon. 
LP is hiervoor uitermate geschikt, echter zoals boven beschreven, 
was er da vraag of LP in de tuinbouw op praktijkschaal toepas­
baar is. 
In het rapport dat nu voor u ligt, wordt ingegaan op de werk­
wijze van LP en welke mogelijkheden er zijn om een proefprak-
tijkbedrijf in een theoretisch tablo om te zetten en wel op 
een zodanige wijze det de praktijk goed nagebootst wordt. 
Op het LEI is nu een soortgelijk onderzoek gaande onder 
leiding van da heer Stein, in dit onderzoek is een bedrijf 
waar Saint Paulia's gekweekt worden onder de loupe genomen. 
1) niSTU - Management Informatie Systeem TUinbouw 
Plet dit progremma kan berekend worden welke gevol­
gen er zijn mot betrekking tot het financiële 
vlak en de arbeidstechnische kant bij toepassing 
van een bepaald teeltplan (bv Jaarrondchrysantan) 
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Hoofdstuk 1 
De in dit onderzoek gebruikte optimaliseringstechniek is de 
lineaire programmering. 
Deze zuiver wiskundige techniek wordt gebruikt voor het zoeken 
van een optimale oplossing voor een teeltplan, rekening houdend 
met de beperkingen die een bedrijf met zich meebrengt, zoals 
arbeid, oppervlakte, eventueel financiële middelen etc. 
In ons geval wordt er rekening gehouden met: 
- arbeid 
- netto beteeltbaar oppervlak 
- overige randvoorwaarden (o.a. maximale hoeveelheid te telen planten 
Als optimale oplossing wordt die oplossing gezien waarbij het 
hoogste saldo (opbrengsten- direct variabele kosten) bpreikt worcit. 
Het optimale teeltplan wordt met behulp van de computer van do 
Landbouw Hogeschool Uageningen berekend, hiervoor worden de 
programma's IFIAGLP, LAO en LHULAD gebruikt. 
Het programma INAGLP, hetgeen behoort tot de IFIAG DATASERVICE en 
via het LH- rekencentrum te bereiken is, is een programma welke 
het manipuleren met LP-datafilea, ten behoeve van de LP- program­
ma's LAD en LHSJLAD, mogelijk maakt (zie bijlage 1 ). 
De programma's LAD en LHULAD verzorgen het rekenwerk ter be­
paling van de optimale oplossing. 
Er uordt van deze programma's gebruik gemaakt omdat deze op 
de eenvoudigste manier te bereiken zijn , via telefoon en terminal. 
In de inleiding uerd al vermeld dat het programma als optimale 
oplossing die oplossing ziet, die het maximale totaalsaldo geeft. 
Het totaalsaldo wordt dU8 gehanteerd als beslissingscriterium, 
dat wil zeggen dat het programme die combinatie van activiteiten 
(eenheid Produkten) kiest, welke het hoogste totaal aeldo geeft. 
" . I 
Om te laten zien waarom wordt er een voorbeeld uitgewerkt. 
Stel er zijn drie activiteiten A, 0 en C, van deze activiteiten 
zijn zowel de vastB kosten als de direct variabele kosten be­
rekend (zie tabel). 
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Activiteit A B C 
Opbrengst 10 12 13 
Variabele k. _6 _6 8 
Saldo 4 6 5 
Vaste kost. 4 3 
Uinat 3 2 2 
Uit deze tabel blijkt dat activitoit-A de hoogste winstmarge 
heeft, en dat de totale vaste koaten 8 zijn (1+4+3). 
Als nu alle activiteiten één maal opgenomen zouden worden komt 
man tot een winst van 7. 
Dit bodrag is echter te verhogen als men op basis van het saldo 
gaat optimaliseren. 
Activiteiten A+B+C 2A + 8 A + 2B 2B + C 
Opbrengst 35 32 34 37 
Variabele k. 20 .18 18 20 
Saldo 15 14 16 17 
Vaste kost. E 8 1 S 
Winst 7 6 8 9 
Hierbij moet nog worden opgemerkt dat in het geheel goen rekening 
gehouden is met eventuele beperkingen, als deze er in betrokken 
worden zal het geheel waarschijnlijk anders worden. 
Door nu die activiteiten op te nemen met het hoogste saldo, wordt 
het totaal saldo gemaximaliseerd, deze maximalisatie is in een 
wiskundige functie uit te drukken nl: 
maximaliseer Z = + AjXj • A3X3 + **n*n 
Deze functie staat beter bekend onder de naam ' doelatellings-
functie '. 
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Naast de doelstellingsfunctie zijn er nog een aantal lineaire 
gelijkheden an lineaire ongeliJkhsden in het programma te 
onderscheiden. 
Plat behulp van deze beperkingen ïijn de grenzen aan te geven 
waarbinnen de doelstellingsfunctie gemaximaliseerd kan worden. 
De activiteiten kunnen niet onbeperkt opgenomen worden, omdat 
een bodrijf gebonden is aan hoeveelheid teeltruimte, arbaid e.d. 
Om d8ze beperkingen in een lineaire functie om te zetten, 
welke in het LP-programma opgenomen kan worden, moeten de aan­
spraken, per activiteit, op een beperking berekend worden. 
2 Als er bijvoorbeeld een teeltruimte aanwezig is van 1000 m en 
2 een activiteit vraagt 25 m per .eenheid, dan kunnen er maxi­
maal 40 eenheden van die ao.tiviteit opgenomen worden. 
Uitgedrukt in een wiskundige functies 
C11*1 * C12X2 + C13X3 + C1nXn^ b1 
X s activiteit n n 
Cn : het beslag dat een activiteit n op de beperking 1 
legt (de zogenaamde technische coëficient) 
s de grootte van de beperking 1 
Er werden in het programma ook lineaire gelijkheden onderschei­
den, met behulp van deze functies kan het programma verplicht 
worden om de volledige hoeveelheid aanwezige produktiemogeliJk-
heden te benutten, bijvoorbeeld de volledige hoeveelheid teelt-
ruimte te gebruiken. 
Uitgedrukt in een wiskundige functies 
C1 1X1 + C12X2 + C13X3 + ••••C1nXn = b2 
,l"1et behulp van dit soort functies is een betere benutting van 
de productiemogelijkheden te bewerkstelligen, dit hoeft echter 
niet het totaalsaldo te verhogen. 
Ter verduidelijking van de wiakundlge formuleringen volgt hier 
een eenvoudig voorbeeld. 
Stel er zijn drie activiteiten die opgenomen kunnen worden , 
X2 en X3 welke een saldo hebben van 150, 140 en 160. 
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Plet deze gegevens is de doelstellingsfunctie al te formuleren 
nis 
maximaliseer Z •» 150X^ • 140Xj + 
In ons Voorbeeld worden nog een aantal beperkingen opgenomen 
zoals grond en arbeid. 
2 Er is 1000 m. teeltruimte aanwezig, welke volledig benut moet 
worden (gelijkheidsfunctie), de aanspraken per activiteit zijn 
1, 4 en 2. 
Er is 5000 uur arbeid ter beschikking, de aanspraken per act­
iviteit zijn 15, 12 en 10. • 
De beperkingen zijn nu ook in wiskundige formules om te zettanj 
- grond : 1Xn + 4X? + 2X3 = 1000 
- arbeid s 16X1 + 12X2 + 10X3 £ 5000 
- doelstellingsf. : 150X1 +140X2 *160X3 
waarbij X1, Xj, 0 
In feite is nu het gehele probleem geformuleerd en het optimale 
plan kan uitgerekend worden. 
Het is de bedoeling om de activiteiten (teelten) die in de 
praktijk plaatsvinden op een gelijke simplistische manier te 
beschrijven b'i te verwerken, om tot een optimaal teeltplan te 
komen. 
In de praktijk heb je weliswaar te maken met een veel groter 
aantal activiteiten en beperkingen, echter het principe blijft 
gelijk. 
Hiermee komt direct al een .voorwaarde van LP te voorschijn, er 
moet namelijk zeer nauwkeurig gewerkt worden. 
Zowel de verzameling van de gegevens moet zeer nauwkeurig ge­
beuren, evenals de verwerking voor het begintablo. 
dan is bezig om een zodanig formulierenpakket samen te stellen, 
dat de benodigde gegevens op uniforme wijze te verkrijgen zijn. 
Hierdoor ontstaat tevens de mogelijkheid om de diverse teelten 
op de verschillende bedrijven te vergelijken. 
Hoofdstuk 2' 
2.1,. ben°digd0_gege\/ena 
Om een begintablo op te zetten die.de werkeliJkheid het meeat 
juist benaderd, dient er ook uitgegaan te worden van Juists 
gegevens• 
Het v/erkrijgen ven correcte gegevens blijkt in de praktijk zeer 
moeilijk te zijn. 
De bedrijven beschikken over het algemeen over onvoldoende ge­
gevens om een afdoende tablo op te stellen ten behoeve van de 
LP. 
Om deze reden is het een stap in de goede richting om de in het 
vorige hoofdstuk genoemde formulierenset te introduceren. 
Ons onderzoek gebeurde op het bedrijf van van Rijn-Beelo, dit 
bedrijf is al bekend met de werkwijze van LP en de benodigde 
gegevens zijn daar ook voorhanden. 
Op het bedrijf is een volledige arbeidsboekhouding aanwezig, 
één van de belangrijkste databronnen voor de LP, en verder wordt 
er zoveel mogelijk, van allerlei dingen, geregistreerd zoals 
gasverbruik per afdeling etc. 
Eerst enige algemene gegevens over het bedrijf van van Rijn-
Beerlo» 
Het bedrijf is gelegen aan de Hofzichtlaan te Schipluiden. 
De glasopstand, welke betrekking heeft op de LP, heeft een 
2 grootte van 39.500 brutto m en is in 7 afdelingen verdeeld. 
2 Voor de LP zijn alleen de netto beteeltbare m van belang en 
deze zijn als volgt verdeeld: 
AFDELING NETTO OPPERVLAK 
1 9950 m2 
2 1000 m2 
3 2100 m2 
4 3300 m2 
5 3140 m2 
6 4900 m2 
7 9200 m2 . Het netto oppervlak is 85% 
33.590 m . . . . .. van het brutto oppervlak 
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Os onderlinge ligging van de afdelingen is ta zien op de situatie­
schets . 
Op het bedrijf teelt men 11 gewassen, welke verdeeld zijn over 
de verschillende afdelingen, afhankelijk van de gebruikte temp-
eratuurregime en relatieve luchtvochtigheid. 
Op het bedrijf worden drie temperatuurregimes aangehouden, 
AFDELING DAG NACHT RV 
1,2 22°C 19°C 80% 
3,4,6 22°C 1B°C 80 - 85% 
5 16 - 17°C 12 - 13°C 70 - 75% 
Afdeling 7 wordt niét genoemd omdat in deze afdeling Gerbera's 
gekweekt worden. 
Deze teelt is niet in de LP opgenomen en spoelt voor het onder­
zoek verder geen rol. 
Afdeling 7 zal later in het verslag wel behandeld worden omdat 
er een interne verandering in het bedrijf plaats zal vinden. 
Door de verschillend temperatuurregimes kan men nu ook een in­
deling maken voor de mogelijk op te nemen gewassen per afdeling. 
AFDELING MET.0PP MOGELIJK OP TE NEHEN GEUIftS 
1 9950 Calathea crocata.C. in3igne,C.makoyana,C.ornata 
2 1000 idem 
3 2100 Dieffenbachia 'Tropic Snow', Rhaphidophora auraa 
4 3300 Dief fenbachia 'Tropic Snoui', Seafort hia 
5 3140 Nerium oleander, Nerium oleander 'toef' 
6 4900 Dief fenbachia 'Tropic Snoui', Seaforthia 
24390 m2 
Hierbij moet opgemerkt worden dat afdeling 2 gebruikt wordt voor 
doorworteling van de opgeootte Calathea's uit afdeling 1. 
Verder zijn er nog gietgoten aanwezig in de afdelingen 1,3,4,6. 
De goten hebben een gezamelijke lengte van 15.615 m. 
Op deze goten kunnen twee teelten plaatsvinden. 
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LENGTE TEELT 
Goot 1 5040 m Columnaa microphylla 
Goot 2 10575 m Nephrolepis exalta 'Teddy junior' 
Om de verrichtingen aan de diverse teelten te doen plaatsvinden 
is er arbeid nodig. 
Deze arbeid is in vier groepen te verdelen: 
- vaste arbeid teeltspecifiek : hieronder vallen alle werkzaam­
heden die e&n teelt met zich meebrengt, uitgevoerd door vaat 
personeel. 
- va9te_arbeid niet-teeltspacifiek s hieronder vallen de alge­
mene werkzaamheden zoals onderhoud, administratie, leiding­
gevende taken etc., uitgevoerd door vast personeel. 
- losse arbeid teeltspecifiek : als 1, maar dan uitgevoerd door 
los personeel. 
- losse arbeid_niet-teeltspecifiek : hieronder vellen algemens 
werkzaamheden zoals opruimen, vegen, schoonmaken etc., maar 
dan uitgevoerd door losse arbeid. 
Op het bedrijf zijn 15 men vast personeel beschikbaar, verder 
is de losse arbeid vrijwel ongelimiteerd aanwezig. 
Alle activiteiten zijn, evenals de beperkingen, per maand inge­
deeld, dus ock de arbeid. 
Oe verdeling van de beschikbare hoeveelheid arbeidsuren ia in 
tabelvorm op de volgende pagina gegeven. 
In de vaste kosten zijn opgenomen: niet-teeltspecifiek vast, 
teeltspecifiek vast en niet-teeltspecifiek los, dat wil zeggeen 
dat deze arbeidsuren, aangewend of niet aangewend, altijd be­
taald moeten worden. 
De teeltspecifieke losse arbeid wordt negatief gewaardeerd mBt 
ƒ 23,- per uur, dit negatieve saldo wordt in het begintablo op­
genomen. 
Dus om 1 uur losse erbeid aan te wenden moet dit meer dan ƒ 23,-
opleveren. 
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Beschikbare hoeveelheid uren waste- en losse arbeid per maand 
TEELTSPEC. NIET-TEELTSP. TEELTSPEC. NIET-TEELTSPEC. 
riAAND VAST VAST LOS LOS 
januari 2640 704 1000 55 
februari 2400 640 1000 55 
maart 2640 704 1000 55 
opril 2400 640 1000 55 
mei 2400 640 1000 55 
Juni 2100 560 1000 55 
Juli 2360 630 1000 55 
augustus 2100 560 1000 55 
september 2640 704 1000 55 
oktober 2640 704 1000 55 
november 2520 672 1000 55 
december 2040 544 1000 55 
28800 7702 12000 650 
2.2 de aanspraken 
De grootte van de beperkingen die op het tablo rusten zijn in .• 
maanden weergegeven, nu moet verder nog bekend zijn welke aan­
spraken de activiteiten op deze beperkingen hebbeó en welke de 
saldo's van de activitein zijn om tot een optimaal teeltplan 
te komen. 
Zoals nu bekend zijn er te onderscheiden: 
- saldo's 
- arbeidsaanspraken 
- ruimteaanspraken 
In het bagintablo worden activiteiten opgenomen, hieronder wordt 
verstaan: 100 planten af te leveren in (maand). 
Het maakt echter niet uit welke definitie Je voor een activiteit 
kiest, als de definitie maar konsakuent gehanteerd wordt. 
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2.2.1 de saldo^s 
Onder het saldo van een activiteit wordt verstaan: opbrengst -
variabele kosten (direct). 
Het verschil tussen deze twee posten noemt men saldo, of ook 
wel contributiemarge. 
Het saldo bepaalt in welke mate er een bijdrage geleverd wordt 
ter dekking van de vaste kosten (totaalsaldo — vaste kosten == 
winst). 
Om het saldo te berekenen moet als eerste de prijzen (opbrengsten) 
bekend zijn, dit is een moeilijke zaak omdat deze geschat moeten 
worden, want JB werkt in de toekomst. 
Om toch een goede schatting te maken wordt er van de prijsver-
wachting van de tuinder uitgegaan, eventueel aangevuld met de 
veilingstatistieken of al gerealiseerde opbrengsten. 
De verwachte prijsvorming is in de navolgende tabel weergegeven, 
(prijs per stuk voor 1980/81) 
jan feb mrt apr mei .tun .lui auo sen ok t nov dec 
C.crocata 2.33 2.85 2.35 
C .ïnakoyana 9.37 9.35 8.58 10.44 9.09 8.20 6.41 7.29 8.96 8.95 9.32 9.65 
C. insigne 7.80 8.10 7.83 8.18 10.67 7.08 5.47 7.82 3.69 8.92 8.34 8.4C 
C.ornata 7.60 6.35 7.87 8.40 7.65 7.45 5.71 6.53 5.00 5.67 6.45 6.ae 
Dieffenb. 6.76 7.20 7.69 7.15 6.45 6.35 6.43 6.85 6.90 7.05 7.16 7.1? 
Rhaphidoph. 7.39 8.03 7.87 7.60 5.75 7.74 7.45 7. 34 7.28 5.85 7.23 6. Bt 
oleander - - 3.73 4.66 4.19 3.82 3.50 2.82 2.25 - - -
ol. toef - - 14.89 16.75 15.44 13.25 12.10 11 .40 12.50 - - -
Columnea 4.26 5.10 4.91 4.28 4.30 3.86 3.23 4.34 4.42 3.95 4.30 5. 2f 
NeohroleDis 4.37 5.26 5. 33 5.25 4.42 2.93 2.57 2.92 3.70 3.36 4.13 3. 9C 
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flan de hand v/an da priJsverwachting kan met behulp v/an de direct 
variabele kosten hpt saldo berekend worden. 
De variabele kosten zijn in drie groepen te onderscheiden: 
- materiaalkosten (plantmateriaal,pot,brands tof e.d.) 
- afzetkosten (fusthuur,verpakkingsmateriaal,veilingprovisia e.d.) 
- diversen (rente omlopend vermogen) 
De rente omlopend vermogen kan met de volgende formule berekend 
Iiiorden. rou(iQ^j. ^  x aantal teeltmaandsn x 10/100 x var. kosten 
12 
De half staat voor de formule omdat er verondersteld wordt dat de 
kosten lineair oplopen, er wordt als het ware een gemiddelde be­
rekend waarover de rente berekend uordt. 
De saldoberekeningan ven de diverse teelten zijn in bijlage 5 
gegeven. 
2.2.2 de arbeidsaanspraken 
Het telen vsn een gewas vraagt arbeid., dit alom bekend staande 
feit uiordt vaak onderschat. 
Het arbeidsuur dat in een bepaalde teelt wordt gestopt hoeft 
namelijk een alternatieve aanwendbaarheid, het had ook in een 
andere teelt gestopt kunnen worden en daardoor misschien meer 
op kunnen brengsn. 
Het LP programma rekent nu precies uit in welke teelt het arbeids­
uur gestopt moet worden om een zo hoog mogelijk eindsaldo te ver­
krijgen. 
Om het programma zo nauwkeurig mogelijk te laten rekenen, zullen 
ook de arbeidsuren die aan de diverse teelten besteed kunnen 
worden, zo nauwkeurig mogelijk samengesteld moeten worden. 
Dit kan aan de hand van een goed bijgehouden arbeidsboehouding 
op vrij eenvoudige wijze gedaan worden. 
In zo'n arbeidsboekhouding onderscheid men sen aantal werkzaam­
heden. 
Het personeel vult dan in, hoeveel uren ze met een bepaalde werk-ü 
zaamheid en bij welk gewas, bezig geweest zijn. 
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Door al deze gegevens te verzamelen en uit te werken ontstaat 
oen zeer goede indruk over de besteedde arbeidsuren aan een 
teelt en voor welke werkzaamheden. 
Af en toe een-tijdmeting bij bepaalde werkzaamheden kan deze 
indruk op zijn juistheid controleren en kan dus geen kwaad. 
De arbeidsaanspraken voor de activiteiten die in het teeltplan 
opgenomen kunnen worden zijn ook op deze wijze tot stand ge­
komen. 
In welke maandon de bepaalde werkzaamheden uitgevoerd wordan 
is natuurlijk afhankelijk van de teeltduur. 
Immers een Dinffenbachia, welke in januari afgeleverd moet 
worden, wordt in juli opgepot, de werkzaamheden zullen zich ook 
in de tijd opvolgen. 
Deze gegevens 2ijn bekend en dan kunnen de arbeidsaanspraken 
in de tijd verdeeld worden. 
De tabel waarin de arbeid3behoefte per activiteit gegeven is 
staat in bijlage 2. 
De arbeidsaanspraken worden bij de opbouw van het begintablo 
in een logische volgorde gezet. 
De stuks/uur gegevens komen uit de arbeidsboekhouding en de 
uren/100 stuks omrekening is nodig.omjde arbeidsbehoefte per 
activiteit te ueten, voor verwerking in hpt begintablo. 
2.2.3 de ruinteaanspraken 
Bij de teelt van potplanten komt een nogal grote verscheidenheid 
aan ruimtebehoefte voor. 
Tijdens de teelt doorloopt het gewas éénrof meerdere fasen. 
Sommige gewassen worden in een bed opgekweekt, staan hier een 
aantal maanden in en worden daarna opgepot en in een andere 
ruimte gezet voor een goede wortelontwikkeling. 
Andere gewassen wortelen direct in de pot( de potten staan tegen 
elkaar ), wordan later uitgezet, staan een aantal maanden op 
eindafstand sn worden dan afgeleverd. 
Deze wisselende ruimtebehoeftes zijn lastig om san goede plan­
ning te maker» en door deze moeilijke planning ontstaan er 
vaak ruimteovarschotten of ruimtetekorten en dat koat vaal geld 
Er schuilt nog een gevaar in, want bij het creöifen van over­
schotten of tekorten bestaat er de kans dat men in vicieuse 
cirkel terecht komt, de overschotten of tekorten keren dan re­
gelmatig terug en het ia zeer moeilijk en kostbaar om uit deze 
cirkel te komen. 
Het LP programma zorgt ervoor dat dit niet voor kan komen, 
het programma 'schuift' de teelten zodanig in elkaar, zondBr 
de beperkingen te doorbreken, dat er tevens een optimale ruimte 
benutting gecreërd wordt. 
Met behulp van een aantal 'trucs' ken de ruimtebenutting nog 
meer verbeterd worden, maar dit komt verderop in het rapport 
ter sprake. 
Er wordt nu eerst een tabel gegeven van waaruit de ruimteean-
spraken in hot begintablo verwerkt kunnen worden, in de tabel 
staan vermeld de fese'3 per teelt(activiteit), teeltduur per 
fase en de ruimtebehoefte per activiteit. 
A 6 C 0 E F G H I 3 
C. crocata bed 30 8 trek 20 3 2.50 5.00 11 
C.insigne bed 35 6-7 trek 16 * 6.43 5.25 3.13 7 
C.makoyana bed 35 6-7 trek 16 i 6.86 6.25 3.13 7 
C.ornata bed 35 6-7 trek 16 \ 6.57 6.25 3.13 7 
Oieffenb. oppot 31 3 a f le 10 4 3.23 10.0 7 
Riaphidoph. uitzet 14 af le 14 6 7.10 7.10 6 
Seaf orthia oppot 31 6 O f 1 0 15 2 3.23 6.67 8 
Oleander uitzet 59 3 af le 35 4 1 .44 2.87 7 
01. toef "oppot 13 af Ie 1 3 7-3 7.80 7.80 9 
m m m m 
Columnea uitzet 4 af 1b 4 6 25 25 6 
Nephrolepis oppot 3.6 af le 3.6 4 27.5 27.5 4 
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Verklaring van de letters; 
A = fase 1 F = aantal meenden 
2 2 B » stuks per m (m) G = asntaX m per activiteit in fase 1 (m) 
2 C as aantal maanden H = aantal m per activiteit in fase 2 (m) 
0 = fase 2 X » correctie voor trekruimte naar 1 maand 
2 Z ss stuks per m (m) J « totale teeltduur in maanden 
Er moet nog vermeld worden dat er voor de gewassen Calathea insig­
ne, C. makoyana en C. ornate een tweed© afdeling aan te pas 
komt namelijk afdeling 2, 
Als do gewassen volgroeid zijn ( 6-7 maanden na het poten in hot 
bed ), worden ze opgepot. 
Ma het oppotten worden de planten in afdeling 2 gezet. 
In deze afdeling staan ze 2 weken voor een goede wortelontwik­
keling, de planten worden vanuit deze afdeling afgeleverd. 
Verder valt er nog op te merken dat da gewassen Raphidophora 
aurea en Nerium oleander 'toef' direct op eindafstand gezet 
worden, door de tijd heen veranderd de ruimtebehoefte dus niet. 
Evenals bij da gewassen die in de goten geteeld worden, welke 
ook direct op eindafstand gezet worden. 
De gegevens die nodig zijn voor de opbouw van het begintablo 
zijn nu bekend, het tablo kan dus opgebouwd worden. 
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Hoofdstuk 3 
Opbouw van hst beglntablo 
Zoals eerder genoemd bestaat het beglntablo uit activiteiten, 
beperkingen en een doelstellingsfunctie» 
Deze moeten op een bepaalde manier in het beglntablo vermerkt 
worden. 
De beperkingen staan horizontaal genormd en de activiteiten ver­
ticaal, de beperkingen en de activiteiten zijn door middel 'van 
de technische coëficienten aan elkaar gekoppeld. 
Is de technische coëficient nul dan zijn beperking en activiteit 
niet gekoppeld, de activiteit maakt dan geen aanspraak op de be­
perking . 
Theoretisch ziet het beglntablo er als volgt uit: 
ACTIVITEITEN 
BEPERKINGEN 1 ! HS 
1 a n a In b1 
m 3 m 1 a mn b m 
saldoregel C1 c n _ 
0ND d1'B1 d , e n n 
Aan de rechterkant van het tablo staan de RHS (Right Hand Sides), 
b^ tot en met b^, deze geven de begrenzing van de beperking aan. 
Onder aan het tablo staan de BND (Bounds), hiermee kam aangegeven 
worden in welke mate een activiteit opgenomen kan worden. 
De BND d geeft de ondergrens (lowerbound) aan, dat util zeggen 
dat met deze grens bepaalt kan worden hoeveel activiteiten er 
minimaal opgenomen moeten uorden (tussen 0 en «o), de e geeft 
aan hoeveel er maximaal van een activiteit opgenomen mag 
worden, (tussen 0 enco) 
De BND worden voornamelijk in het programma gebruikt om een be­
staand teeltplan in te voeren en de computer het vervolg op dit 
plan te laten uitrekenen. 
Voor het computerprogramma op zich maakt het niets uit in uelke 
volgorde de beperkingen en de activiteiten staan, alleen de 
saldoregel moet onder de beperkingen staan, en de ongelijkheids 
vergelijkingen moeten boven de gelijkheidsvergelijkingen staan. 
Het is echter wel duidelijk dat er een logische volgorde aange­
houden wordt, dit vanwege het verwerken van de uitdraaien en 
het eventueel corrigeren en controleren van het tablo. 
lodere teelt die opgenomen kan worden.bestaat uit 12 activiteit 
en namelijk ; 100 planten afleveren in januari tot en met 100 
plantet) afleveren in december« 
Op deze wijze ontstaan er bij 11 teelten 135 activiteiten, hier 
bij moet opgemerkt worden dat de teelten van de Dieffenbachia en 
de Seafortia in 2 afdelingen opgenomen kunnen worden, dus voor 
deze gewassen zijn er ook twee maal zoveel activiteiten. 
Tevens moet vermeld worden dat de Nerium— teelten alleen maar 
afgeleverd worden in de maanden maart tot en met september, dus 
7 activiteiten per teelt. 
De teelt van de Calathea crocata is maar 1 activiteit, dit om­
dat de aflevering in drie maanden gebeurt omdat het gewas door-
geraapt moet worden, dit alles is in 1 activiteit verwerkt. 
Zodoende komt men op het totaal van 135 teeltactiviteiten (.1 • 
(10 x 12) + (2 x 7) = 135 
De verdeling van de activiteiten is als volgt gemaaktï 
Actlviteitennuminor Op te nemen cewas 
1 Calathea crocata 
2-13 Calathea insigne 
14-25 Calathea makoyana 
26-37 " Calathea ornata 
38-49 Dieffenbachia 'Tropic Snow' 
50-61 Rhaphidophora aurea 
62-73 Seaforthia 
74-80 Nerium oleander 
81-07 Nerium oleander 'toef' 
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Activiteltennummer Op te nemen qewas 
89- 99 Dieffenbachia fTropic Snow' 
100-111 Seaforthia 
112-123 " Columnea microphylla 
124-135 - Nephrolepis exalta 'Teddy Ounior' 
Al deze activiteiten maken bij opname aanspraak op de beperking­
en die als v/olgt ingedeeld zijn 
Beperkingnummer Beperking 
1- 12 vaste arbeid 
13- 24 losse arbeid 
25- 36 lengte goot 1 
37- 49 lengte goot 2 
49- 60 oppervlakte afdeling 1 
61- 72 oppervlakte afdeling 2 
73- 84 oppervlakte afdeling 3,4 
85- 96 oppervlakte afdeling 5 
97-108 oppervlakte afdeling 6 
109 toevenregel 
Op het eerste gezicht lijkt de indeling vrij willekeurig, dit 
is echter niet zo. 
Zoals eerder genoemd bestaat er d6 eis dat de ongelijkheidsver-
gelijkingen boven de gelijkheidsvergelijkingen staan, dit io om 
aan te geven welke vergelijkingen da gelijkheidsvergelijkingen 
zijn. 
Verderop in het rapport zal besproken worden waarom de beperking­
en qua oppervlakte en de toeven gelijkheidsvergelijkingen zijn. 
Bij de bovengenoemd opsomming moeten een aantal opmerkingen ge­
maakt worden: 
- boprking 73-94. Hier zijn de afdelingen 3 en 4 bij elkaar ge­
trokken. 0e reden hiervoor is dat op het bedrijf de wand die 
vroeger tussen de afdelingen stond, verwijderd is. Er wordt 
nu één temperatuurregime aangehouden. De gewassen die eerst 
. in de twee aparte afdelingen gskweekt werden, worden nu in 
de samengestelde afdeling gekweekt. 
— de activiteiten staan in de volgorde van januari tot december 
en d6 oppervlaktebeperkingen staan in de volgorde van decem­
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ber tot Januari, 
beperking 109. De hiergenoemde toevenregel is een koppeling 
tussen de Nerium oleander en de Nerium oleander 'toef'. Het 
kweken van de normale oleander en de toef gaan samen. Uit 20 
normale oleanders kan 1 toef gehaald worden, anders gezegd 
voor de kweek van 1 activiteit toef zijn 20 activiteiten nor­
male oleanders nodig. Als er 20 normale oleanders gekweekt 
worden zullen er 3 van mindere kwaliteit zijn, van deze 3 
planten maakt men 1 toef. Dit is als volgt in het begintablo 
verwerkt. 
ACTIVITEITEN MUEINER 
BEPERKING 74 75 80 81 82 87 RHS 
109 -0.05 -0.05 -0.05 11 1 0 (=) 
Hier staat dus in feite; bij opname van 20 activiteiten 74 
is men tevens verplicht 1 activiteit toeven op te nemen, dit 
kan dus activiteit 81 tot en met 87 zijn. 
De basis van het begintablo is nu gelegd, allen de tecnische 
coëficienten moeten nog ingevuld worden. 
De wijze waarop dit gebeurt zal getoond worden aan de hand van 
het gewas Dieffenbachia «Tropic'Snow1 
Als eerste zullen de arbeidsaanspraken besproken worden. 
Arbeidsaanspraken 
Zoals in paragraaf 2.2.2 vermeld staat heeft het gewas per acti­
viteiten dB volgend aanspraken op de arbeid: 
oppotten/uitpl wijder spuiten/wieden veilingklaar 
wegzétten zetten diversen maken 
o,63 0,50 0,24 1,28 uur/act 
Het gewas heeft een teeltduur van 7 maanden, om een plant in 
januari af te leveren moet dus in juli opgepot worden. 
Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om de arbeid over de maanden 
te verdelen. 
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flFLE»CRINGSflflflND 
lanu fabr maar april 
Juli 0.63 
augustus. 0; 06 0.63 
september 0.06 0.06 0.63 
oktober 0.50 0.06 0.06 0.63 
november 0.06 0.50 0.C6 0.06 
december 0.06 0.06 0.50 0.06 
januari 1.28 0.06 0.06 0.50 
februari 1.29 0.06 0.06 
maart 1.28 0.06 etc 
Bij da andere teelten gaat de opstelling wan de technisvhe coö-
ficienten op precies dezelfde wijze 
De opstelling wat betreft da ruimteaanspraken gaat eveneens op 
een gelijke manier 
AFLEVERING SPI AAND 
ianu febr maar april 
Juli 3.23 
augustus 3.23 3.23 
september 3.23 3.23 3.23 
ok tober 10 3.23 3.23 3.23 
november 10 10 3.23 3.23 
december 10 10 10 3.23 
januari 10 10 10 10 
februari 10 10 10 
maart 10 10 etc 
De ruimte- en do arbeidsaanspraken van de andere teeJten zijn 
te zien in bijlage 6 en 7. 
Nu is hot 1 basis'begintablo gevormd, aan do hand van dit tablo 
zou men de eerste uitdraaien kunnen laten verwerken, hieruit zal 
blijken dat het plan, voor de praktijk verre van optimaal zal zijn, 
hierom zullen er in het tablo een aantal anders activiteiten in­
gebouwd gaan worden, om het tablo meer praktijkgericht te laten 
worden. 
Hoofdstuk 4 
Aanbrengen van diverse koppelingen om_het_tablo_praktiJkgericht 
te maken 
In dit hoofdstuk wordt besproken op welke manier het begintablo 
aangepast kan worden om ds werkelijkheid te benaderen, dit ge­
beurt met ean aant.al 'trucs', welke uitvoerig besproken zullen 
worden. 
4.1. koppeling losse arbeid_-_vaste arbeid 
Zoals in hoofdstuk 2 vermeld staat is er ook een mogelijkheid 
voor opname van teeltspecifieke losse arbeid. 
Oeze losse arbeid kan op ieder gewenst ogenblik aangewend wor­
den, echter opname van 1 uur losse arbeid moet meer opbrengen 
dan ƒ 23,-(de arbeidskosten). 
In het tablo is ingebouwd dat er maximaal per maand 1000 uur 
losse arbeid aangewend kan iuorden( ongeil jkhei ds f une tie ). 
Om de losse arbeid eveneens op de arbeidsaanspraken van een 
activiteit te laten inspelen, moet deze gekoppeld worden aan 
de vaste arbeid, dit gaat als volgt: 
ACTTIUITEITEN 
BEPERKING 1 2 3 135 136 137 138 147 
vaste arbeid Jan ®11 a21 a31 al 351 -1 
feb ®12 a22 a32 a1352 -1 
mrt al3 a23 a33 a1353 -1 
dec Ö11 2 ®212 a31 2 S1 351 2 -1 
losse arbeid Jan 1 
feb 1 
dec 1 
saldoregel -23 -23 -23 -23 
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In dit gedsolte van het tablo staat dat bij opname van 1 activi­
teit 10338 arbeid( bv. nr. 136) er één uur bij het gebruikte aan­
tal losse arbeidsuren van da gekoppelde beperking geteld wordt 
en dat het gebruik van de vaste arbeid met 1 uur afneemt. 
Dit geeft dus de mogelijkheid voor opname van 1 uur vaste ar­
beid (met saldo 0). 
veste arbeid normaal: C.X..+ C_X_ + C X & 2400 I 1 / Z n n 
t'losae arbeid(1 act) CnXn~ 1 ^ 2400 
C,X,+ C„X„+ C X 6.2401 1 1 2  2  n  n  
Zoals u liet wordt door de opname van 1 uur losse arbeid, de 
vaste arbeid de mogelijkheid gegeven 1 uur meer te verbruiken. 
Door de losse arbeid negatief te waarderen wordt het programma 
beperkt in het aanwenden van niet optimaal gebruikte arbeid. 
De koopeling ven losse- aan vaste arbeid heeft nog wat meer 
voeten in de aarde, omdat losse arbeid meer begeleiding nodig 
heeft dan vaste arbeid. 
Dus theoretisch zijn da koppelingsfactoren 1 en -1 niet geheel 
Juist zijn en zouden ze met enkele procenten gecorrigeerd 
mosten worden. 
Door de inbreng van de losse arbeid zijn er twaalf activiteiten 
geeraard, deze zijn ook in het tablo ingevoerd. 
4.2 inbreng stookkosten van de loze_ruimte 
Uit de eerste uitdraaien die we kregen bleek een nogal fors 
ruimteoverschot te ontstaan. 
Op het bedrijf zelf was dit niet het geval, dua bleek er ean 
factor niet meegenomen te zijn. 
Dit was onder andere de toerekening van de stookkosten aan de 
loze ruimte. 
2 Als in de kas sen aantal m loog liggen, dan zullen doze wel 
verwarmd moeten worden. 
Deze extra kosten moeten door de wel opgenomen activiteiten 
goed gemaakt worden. 
Om nu te kijken in hoevarre het leeg laten liggen van grond 
rendabel is, hebben we de energiekosten aan de loze ruimte 
toegerekend. 
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Zoals eerder genoemd worden er drie temperatuurrsglmes aanga-
2 houden, waarvan de energiekosten per m als volgt verdeeld 
kunnen worden; 
AFDELING Jan feb mrt apr mal lun Jüi 
I.II 3/ 2 .. m /m net 11.9 10.3 9.0 6.4 4.4 2.8 2.3 2.3 3.6 6.2 9.9 11.2 
kosten 2,98 2,50 2,25 1 ,60 1,10 0, 70 0,58 3,58 0,90 1 ,55 2,23 2,80 
V 3/2 4. m /ni net 7.6 6.6 5.8 4.1 2.8 .1.8 1.5 1.5 2.3 3.9 5.7 7.1 
koston 1 ,90 1,65 1,45 1 ,03 0, 70 0,45 0, 38 1,38 0,58 0,98 1..43 1,78 
III,IV 3, 2 m /m 11.6 10.0 8.8 6.3 4.2 2.7 2.2 2.2 3.5 6.0 8.6 10.9 
VI koston 2,90 2,50 2.20 1 .59 1 ,05 0, 68 0. 55 0,55 0,98 1 , 50 2,15 2,73 
AFDELIMG 
I II III IV V VI 
m3/"'2 netto 79.40 79.40 77.20 77.20 ~ 50.60' 70.20 
, "> 
kosten/m" netto 19.35 19.95 15,27 19.27 1?_.71 10.27 
De energiekosten moetan. nu aan de loze ruimte toegerekend worden. 
Dit doet men door van de ongelijkheids functie van da oppervlakte-
beperking een geliJkheidsfunctie te maken en een teller in te 
bouwen. 
Dan krijgt men het volgende beeld: 
Oppervl beperk. 
Afd II, januari 
Saldo 
ACTIVITEITEN ! LOZE RUIMTE lanuari RHS 
C1 C2 C3 C4 j 1 = 1000 I I 
-2,90 
Hier ataat dat da oppervlakte in beslag genomen door de teelt-
activiteiten t loza ruimte gelijk is aan 1000. 
Dat wil zeggen dat als er 500 aan oppervlakte wordt opgenomen door 
de teeltactiviteiten, moat er 500 activiteiten aan loze ruimte 
opgenomen worden om ean de geliJkheidsfunctie te voldoen. 
Hierdoor wordt er eveneens een negatief saldo van 500 x 2,98 door­
berekend. 
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Door het inbrengen wan de koppeling van de energiekoeten aan de 
loze ruimte, kan bij berekening van het teeltplan het leeg laten 
liggen uan kasruimte, economisch geacht worden. 
De leegloop levert in dit geval dan minder verlies op dan volledige 
benutting van de kasruimte en dit voldoet aan de doelfunktie nl. 
maximalisatie van het totaalsaldo. 
Er moet nog opgemerkt uordon, dat het tableau nog niet zodanig . 
geperfectioneerd is, dat het programma een keuze maakt tussen wèl 
veruarmen of niet verwarmen van een afdeling. 
Theoretisch kan het dus voorkomen, dat het programma é é n  activi­
teit in een afdeling plaatst met als gevolg dat de gehelo afde­
ling verwarmd moet worden, hetgeen in de praktijk nooit zal ge­
beuren, 
4.3 inbreng van schuifmoge\ij)khaden_van diverse_teel ten 
Er zijn twee mogelijkheden om het maximaal aantal af'te leveren 
activiteiten per maand en/of per Jaar in het begintaüleau in te 
bouwen. 
De reden voor het inbouwen voor deze beperking is bijvoorbeeld 
priJsbehoud. 
Als per maand een erg groot aantal planten geveild wordt, loopt 
men het risico, concurrent van Jezelf te worden, want door aanvoer 
van zeer grote partijen wordt automatisch de prijs verlaagd. 
Een andere reden kan zijn, dat hot bedrijf gebonden is aan contracten 
m.b.t. leverantie van stek en/of plantmateriaal. 
De beperkingen per maand kunnen ingebouwd worden d.m.v. de 
'bounds', aan het programma is een lower- en een upperbound ver­
bonden, waarmee men aangeeft tussen welke minimumgrens (lower) on 
maximumgrens (uppsr) een activiteit opgenomen kan worden. 
De activiteiten zijn gedefinieerd, els 100 planten af te leveren 
in maand x en hiermee is dus direkt de maximale hoeveelheid af te 
leveren planten per maand vastgesteld. 
Ten behoove van de contracten ia het aantal op te nemen activi­
teiten, gebonden aan een jaarmaximum. 
Er zijn echter gewassen die in meerdere efdelingen geteeld kunnen 
worden, zoals de Dieffenbachia en de Seafortia. 
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Per afdeling zijn deze teelten gebonden aan hun maandmaxima, 
maar het totaal van da maandmaxima (12 x maandmaxima) is 
grotar dan het Jaarmaximum, 
Door nu het jaarmaximum op de twee afdelingen te laten werken, 
ontstaat hierdoor de mogelijkheid voor de computer cm de gewas3en 
van de ene afdeling naar de andere te verschuiven, indien nodig. 
In do praktijk gebeurt dit ook, het maakt immers niet uit, uit 
welke afdaling de te leveren planten komen, als de temperatuur 
n\l en dergelijkti saav hetzelfde zijn.. 
De inoreng van het jaarmaximum gaat via een beperking, er wordt 
tevens een toller ingabouwd, die bij de uitdraai aangeeft, hoe­
veel activiteiten per gewasgrosp nog op te nemen zijn, hierdoor 
wordt deze beperking een gelijkheidsfunktie. 
ACTIVITEITEN TELLERS RHS 
BEPERKING 1 2 3 4 ... j 10 11 12 
110 1111 1 1 ' 1 jmax ( = > 
111 1 1 1 ! 1 1max ( = ) 
Zoals hierboven aangogevn staat is ds schuifmogelijkhaid alleen 
maar een optelsommetje. 
Het schuiven kan alleen maar gebeuren als het totaal der raaand-
maxima groter is dan het jaarmaximum, ia dit niet het geval dan 
zijn da maandmaxima meer beperkend dan da joarmexlma en is het 
schuiven van de gewassen niet mogelijk. 
Het grote voordeel van deze schuifmogelijkheid is dat de concur­
rerende gewassen in de zelfde afdelingen oen grotere mogelijkheid 
tot opname krijgen. 
De concurrentie blijft niet alleen in de afdeling maar wordt ver­
legd over meerdere afdelingen en hierdoor kunnen ook meerdere 
gewassen mat sikaar concurreren. 
Dit heeft altijd een positief effect op do ruimtebenutting en 
het maximale totaalsaldo, dus ook op de winst. 
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4,4 optimalisa tiefen dg afdellngsgrootte 
In het bedrijf gaat een interne verandering plaatsvinden. 
Oe Gerberakaa(afdeling 7) wordt verplaatst naar de Calatheakaa 
(afdeling 1) en andersom. 
2 De Calatheakaa wordt hierdoor kleiner nl, 9200 m , de Gerbera 
is voor de LP niet van belang. 
2 Verder wordb efdeling twee vergroot tot 1227 m , dit in verband 
met eventuele knelperioden qua oppervlakte, hierdoor wordt af— 
2 deling 3,4 automatisch verkleind tot een oppervlakte van 5173 m . 
Door de verplaatsing van de Calatheakas rees de vraag wat nu de 
optimale grootte van deze kas zou moeten zijn, met andere woorden 
kan afdeling 6 uitgebreidt worden, daar de verwachting was dat ' 
2 9200 m voor de calatheakas teveel zou zijn. 
Een bijkomend probleem ia dat de variabele wand, die inge­
bouwd geat worden, meer per kap veachoven mag worden. 
Om dit in het progremma in te bouwen zijn er twee mogelijk­
heden: 
- da kapgrootte vaststellen (550 m ) en voor dezs activiteiten 
het programma integer uit t9 laten draaian(dwz. met gehele 
getallen). 
- de kapgrootts vaststellen (559 m ) en het programma uit laten 
draaien (continu). De uitkomst zal hoogst waarschijnlijk een 
gebroken getal zijn, dit getal afronden, dan de activiteit 
'wand verschuiven' met behulp van de 'bounds' vastzetten en 
nogmaals uitdraaien. De tweede uitdraai zal minder optimaal 
zijn dan de eerste echter veel verschil zal er niet zijn. 
De kosten die aan hot verplaatsen verbonden zijn worden niet 
in het programma opgenomen, dit omdat de arbeid aan het verplaat­
sen besteed, niet-teeltspecifiek is, dus bij de vatse kosten 
behoord. 
Hoe do activiteiten 'wandverschuiven' in het begintablo in­
gebouwd zijn is op de volgende bladzijde te zien. 
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BEPERKING 0PP Jan 
afdeling 7 feb 
mrt 
dec 
BEPERKING 0PP jan 
• afdeling 6 feb 
mrt 
dec 
saldo 
Bij opname van 1 eenheid activiteit wandveschuiven (1) wordt 
2 de oppervlakte van afdeling 7 met 558 m vergroot en afdeling 6 
wordt een evenzogrote oppervlakte kleiner. 
Bij opname van activiteit 2 is dit precies andersom. 
Door de inbreng van de stookkosten van de loze ruimte is de 
oppervlakte beperking een gelijkheirisfunctie geworden. 
Als nu activiteit 1 wandverschuiven opgenomen wordt, wordt er 
2 van de gebruikte oppervlakte van afdeling 7, 551 m afgetrokken, 
dit gsbeurt voor alle twaalf de maanden. 
2 Bij afdeling 6 wordt bij do gebruikte oppervlakte 550 m op­
geteld, eveneena voor alle maanden. 
Door opname van deze activiteit wordt dus afdeling 7 vergroot 
en afdeling 6 verkleind. 
9ij opname .ven activiteit 2 wandverschuiven gebeurt er precies 
het tegenovergestelde. 
Door inpassing van deze twee activiteiten kan de optimale grootte 
van afdeling 6 en .7 brrekend worden 
Alle aanpassingen zijn nu gedaan en het begintablo is nu compleet. 
Het tablo telt 219 activiteiten en 119 beperkingen, het tablo 
staat te boek als TABLO.U17 en staat vermeld in bijlage 3, hier 
is tevens de juiste indeling van de activiteiten en beperkingen 
gegeven. 
ACTIVITEIT MANÖVERSCHUIVEN 
1 2 
-558 558 
-550 558 
-558 558 
-558 558 
558 -558 
558 -558 
558 -550 
558 -558 
0 n 
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Hoofdstuk S . 
Interpretatie van ds eindoplossingen 
5.1 algomeen 
Ds uitdraai van de computer ie voor de UP natuurlijk het belang­
rijkste, hierin staat het volledige tealtplan verwerkt en 
er kunnen een aantal belangrijks zaken uit berekend worden. 
Er zullen een aantal uitdraaien naast elkaar gelegd morden, 
waarin de verschillen met betrekking tot de in hoofdstuk 4 ge­
noemde 'trucs' naar voren komen. 
Eén uitdraai, naar mijn mening de beate, zal volledig uitgewerkt 
worden om hot teeltplan zoveel mogelijk te specificeren; 
Het ligt in de bedoeling dat het volledig uitgewerkte teeltplan 
via een randprogramma uit de computer komt, misschien gekoppeld 
aan een cash-flow om ean zo volledig mogelijk overzicht te geven, 
•p de bladzijden 28a/b staat een overzicht van 6 uitdraaien. 
Door het inbrengen van de diverse 'trucs' is de ruimtebenutting 
duidelijk vooruit gegaan. 
Het inbrengen van de- echuifmogeliJkhsid laat zien dat er 19 activi­
teiten Seafortia van afdeling 6 naar afdeling 3,4 verschoven 
worden en hierdoor wordt de omstandigheid geschapen voor opname 
van meer activiteiten Dieffenbachia 
Verder is de inbreng van de variabele wand een goede zet ge­
weest. 
Dit heeft een ruimtebenuttingsgraad van 88,6$ gegeven (zeer hoog) 
2 en een saldoverbetering van + ƒ 10,- per m ten opzichte van 
TABLO. 1000 ." 
Door het inbrengen van de diverse veranderingen in het bsgin— 
tablo dat men aardig in de richting van het meest optimale 
teeltplan komt. 
Want door nu nog veranderingen aan te brengen (bv. TABLO.C17) 
zijn er geen grote veranderingen in de uitdraai te zien en te 
verwachten. 
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PLAN 9 PLAN 15 TABLO 1000 TftBLO Iii17 TABLO C17 
ACTIVITEITEN 
C.crocata - - - - -
C.insigne 1G23 1049 1298 1071 865 
C.maUoyana 1468 1523 1253 1207 125Î 
Dieffenb 831 885 893 734 740 
Raphidoph. 60 64 51 - -
Seafortia 3,4 500 500 • 518 720 720 
N. claandar 963 963 -963 963 1006 
N.oioand. toef 48 43 48 48 50 
Dieffenb. 6 700 700 786 817 840 
Seafortia 6 600 600 581 840 840 
Columnea 323 323 269 365 373 
Nephrolepis 724 . 869 911 919. 919 
losse arb. 8541 10090 9352 7845 7166 
BEPERKINGEN % % * * % 
afd. 1 86.3 88.6 87.9 93.4 89.3 
afd. 2 65.1 71 .6 66.5 51 .6 45.0 
afd. 3,4 96.8 99.0 98.1 97.1 97.6 
afd. 5 56.4 56.4 56.4 56.4 58.4 
afd.. 6 92.6 92.6 99 .1 98.7 96.6 
goot 1 80.2 80.2 78.0 90.6 93.6 
goot 2 65.5 75.4 82.2 83.0 81.9 
Tot. benutting 85.2 • 86.9 87.5 88.6 86. 5 
(excl. goten) 
Saldo 2220395 2247121 1121002 2277428 2124322 
Saldo/m^ 91.04 92.13 86.96 96.33 09.86 
Vergroting 
afdeling 6 - - - 1 .56 1 .96 
Het gewas Calathea ornata is niet vermeld omdat het in geen van de 
plannen opgenomen word 
De activiteiten 3tellen allemaal 100 af te leveren planten voor. 
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PLAN 9: uitdraai basis begintablo en invoer van 900 uur losse erb/mnd 
PLAN 15 : " M it » n "1500 " " " " 
TABLO 1000 : uitdraai baaistablo met toevoeging van diverse 
schuifmogelijkheden en invoeging van de kosten 
van da lozs ruimte. Het programma hoeft de beschik­
king over 1000 uur losso arbeid per maand. 
TABLO W17 : zie TABLO 1000 on tevens do invoeging van de varia­
bele Wand. 
TABLO C17 i zié TABLO W17 en tevens is hier een prijsverlaging 
van 1056 voor de Calathea soorten ingecalculeerd. 
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Hieruit kan men concluderen dat het teeltplan steeds stabiel­
er wordt, dat uil zeggen een kleine verandering in het saldo 
van een activiteit(opbrengst verandering) zal weinig of geen 
invloed hebben op het optimale teeltplan. 
Dit ia infeite al een gedeeltelijk bewijs dat het bogintabïn 
de praktijk vrij redelijk simuleerd, in de praktijk wordt- im­
mers ook niet op kleine priJeveranderingen ingesprongen door 
het teeltplan te uijzigen. 
5.2 TABLO. Ii/17 
Als voorbeeld zal TABLO.W17 volledig uitgewerkt worden. 
Bij deze uitdraai ie de variabele wand betrokken. 
De activiteit wandverschuiven (2) wordt voor 1.557 opganomen, 
2 dat wil zeggen det afdeling 6 met 859 m uitgebreid wordt. 
Dit is infeite een ireSl getal, maar de uitdraai met twee kao-
pon verschuiven was nog niet aanwezig en het principe veranderd 
er niet door. 
2 Door de wandveschuiving wordt afdeling 6 5769 m en afdeling 7 
2 8331 m groot. 
Ret deze getallen wordt verder gerekend.' 
H9t teoltplan: aantal op te zetten activiteiten per maand en per 
gewas. 
OPZET A B C O •E F G H 
jan - 367.5 127.2 137.8 - - 43.9 913.3 
f eb 276.6 344.5 167 137.8 - - - 157.5 
mrt 175. 3 367.5 73.5 137.8 - - 84 -
apr 354 233.2 173.1 137.8 - - 43.7 
mei 354 - 158.1 137.8 - - - -
Jun 525.1 367.5 151.9 137.8 - - - 157.5 
Jul - - 49.6 137.8 171.4 - 84 157.5 
aug - . 367.5 178.5 137.0 210 - - -
sep 260.3 367.5 170.5 137.8 - 31.5 84 88.0 
okt - 367.5 93.8 137.8 210 19 1 43.7 157.5 
nov 581 .7 175.2 •93.a 275.6 420 - - 157.5 
dec - - 178.5 - - - -
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aantal af te leveren activiteiten per maand en per geuas 
AFLEVEREN AB C D E F G H 
.jan 150 150 47.4 130 - - - 150 
fob - 150 170 130 80 
mrt 110.3 150 170 130 163.2 - 41.6 150 
apr - 150 89.3 130 200 30 - 84.6 
mal 150 71.5 94.1 130 200 18.2 - 150 
jun 96.5 - 170 130 200 - 41.8 -
jul - 150 121.1 130 200 -
aug 117.2 140.6 159.1 130 80 
sep 74.3 150 70 130 - - 41.6 150 
okt 150 95.2 164.9 130 - 150 
nov 150 - 150.6 130 -
dec 72.5 - 144.7 130 80 34.6 
Varklaring der letters: 
A = Calathaa insigne E = Nerium oleander 
B = Galathea makoyana F «= Nerium oleander 'toef' 
C = Dieffenbachia 'Tropic Snow' G = Columnea microphylla 
D = Seaforthia H = Nephrolepis exalta 'Teddy ZJunior' 
Het teeltplan is nu opgesteld, de opzetdata en afleverdata ïijn 
opgesteld, met deze getallen zijn eveneens de ruimtebenutting 
en de arbeidsbehoefte berekend. 
De grafische weergave van de ruimtebenutting en de arbeidsbehoefte 
zijn te zien op bladzijde 30 a'/m 6 
De histogrammen spreken voor zich, er moet echter uel vermeld worden 
dat de slech'te ruimtebenutting in afdeling 5 structureel is. 
Er wordt nog naar een teelt gezocht om in de maanden met veel 
leegloop, de loze ruimte te benutten, er wordt geëxperimenteerd 
met coniferen in container. 
De oppervlakte van afdeling 2 is bewust te groot gekozen, dit 
in verband met het vergroten van üa afzetmogelijkheden van de 
Calathea's, bij goede prijzen moet er voldoende ruimte zijn 
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Grafische weergave van de ruimtebenutting per afdeling en 
per maend. 
(in %) 
100 _ _ _ _ _ 
50 
"Ln_J 
jan feb mrt apr mei Jun Jul aug sep okt nov dec 
2 Afdeling 7 : S332 m , niet benut/jaar : 6.6$ 
z13 
100 r 
50 
i n 
Jan feb mrt apr mei jun Jul aug sep okt nov dec 
Afdeling 2 : 1227 m , niet benut/jaar : 51, 
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Grafische weergave van de ruimtebenutting per afdeling an 
per maand. 
(m 5«) 
% '  100 
so 
—® [ "LU" 
Jan feb mrt apr roei jun Jul'eug sep okt nou dec 
Afdaling 3,4 : 5173 m , niet benut/jaar : 2.9$ 
% 
100 -, 
5.0 
jan feb mrt apr mei Jun Jul sug sap okt nou dac 
2 Afdeling S : 3140 m , niet benut/Jaar : 43.7$ 
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Grafische weergave van de ruimtebenutting per afdeling 
per maand. 
(in %) 
% 
100 r - - r  
50 
jan feb mrt apr mei jun Jul aug sep okt nou dec 
2 Afdeling 6 : 5769 m , niet benut/Jaar : 1.3$ 
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Grafische weergave uan de lengtebenuttirtg per goot en per maand. 
(in %) 
100. 
50 . 
'Jan feb mrt apr mei jun Jul aug sep okt nou dec 
Goot 1 : 50A0 m, niât benut/jaar s S.$% 
o % 
100 
50 
Jan feb mrt apr mei Jun Jul aug sep okt nou dec 
Goot 2 s 10575 m, niet benut/Jaar : 17.1;» 
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Grafische weergave van de arbeidsbehoefte per maand, gegeven 
wordt de teeltspecifieke waste - en teeltspecifieko losse 
arbeid in uren/maand 
Y//X = teeltspecifiek los 
rn = teeltspecifiek vast 
uren/maand 
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om da opgepotte Calathea'3 te laten doorwortolen, 
BIJ de rasterende afdelingon uordt de ruimte vrijwel perfect 
benut, hier kan men geen hogere rulntebenuttingsgraad ver­
wachten.-
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5.2.1 vaste kosten 
Da uitdraai van TABLO U17 gaf een totaalealdo van ƒ 2.277.428,-, 
dit is ƒ 96,33 per netto m2. 
De vaate kosten zijn (prijspeil nou. 1980); 
Duurzame produktiemiddelen: 
rentekosten ƒ 132.182,-
afschriJvingskosten f 142.274.- * 
ƒ 274.456,-
Algemene kosten; ƒ 266.642,-
Vaste arbeidskosten: f 856.566,-
ƒ 1.397.664,- ( dit ia ƒ 60,-/net m2) 
Afalultand(per netto m )j 
saldo ƒ 96,33 
vaste kosten f 60.-
arbeldsopbrengst ond. ƒ 36,33 
Dit 3evort in het totaal een arbeidsopbrengst voor de onder­
nemers van ƒ 053.000,-. 
Da vaste koaten staan gespecificeerd in bijlage 4. 
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Hoofdstuk 6 
Bruikbaarheid van LP 
Zoals gezegd is de LP een optimaliseringstechniek, een wiskun­
dige methode om naar een optimale situatie te rekenen en daar­
bij zo goed mcgalijk gebruikmaken van de in sen bedrijf aan­
wezige productiemogali jkhr-den. 
LP ken ook als simulatiemodel gebruikt worden om, uitgaande van 
een door de kuisior opgezet teeltplan voor het komende Jaar, te 
berekenen wanneer er knelperioden ontstaan ten aanzien van ar­
beid, liquide middelen etc. 
Een eis aan deze twee gebruiksmogelijkheden van LP is wel dat 
de bedrijfssituatie zo goed mogelijk benaderd moet worden, en 
dat de ingevoerdo gegevens correct zijn. 
Wordt aan deze eisen niet voldaan dan kan er een compleet fout­
ief beeld voor da toekomst ontstaan, met alle gevolgen van dien. 
Het berekenen van de juiste data zal in de praktijk nog op grote 
moBilijkheden stuiten, omdat een groot gedeelte van da kwekers 
nog niet 'gewend' io aan gegevensverzameling. 
De praktijksimulatie zal door de tijd heen steeds boter worden, 
de in dit onderzoek naar voren gebrachte mogelijkheden zullen 
al ear. stao in de goede richting zijn, echter er kan nog ueel 
verbeterd worden, hierbij hoeft alleen maar gedacht te worden 
aan de financiële mogelijkheden van een bedrijf te laten mee-
rekenen(liquiditeitspositie verbeteren etc.), het aantal vasta 
teeltspecifieke arbeidsuren door te verdelen naar de diverse 
werkzaamheden in da teelt. 
Hierbij wovdt bedoeld dat da ene werknemer een bepaalde werk­
zaamheid gewoon beter doet dan de andere, met als gevolg 
kwaliteitsverbetering van het produkt. 
Al met al er zijn nog legio mogelijkheden om het begintablo 
te verbeteren, hierdoor zal de overzichtelijkheid van het 
tablo gedeeltelijk verloren gaan, om dit tegen te gaan is 
IRAGLP ontwikkeld. 
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Wanneer LP in de Juiste vorm gegoten wordt om in de praktijk 
toegepast te uorden, is voor mij een vreag. 
Dit zal afhangen ven de bevindingen op de proefbedrijven waar 
LP missçhien toegepast gaat uorden en de onderzoekmogelijkheden 
op dit gebied. 
Dat LP in de tuinbouw toegepast gaat worden is voor mij een 
vast staand feit, hierbij hoeft alleen maar gekeken te worden 
naar de ons omringende industrieën, hier wordt ds LP veelvul­
dig gebruikt. 
De tuinbouw zal eerst 'rijp' gemaakt moeten Morden voor de LP. 
Daarom is het Jammer dat men de ongekende mogelijkheden van 
deze rekentechniek vaak onderschat. 
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Hoofdstuk ? 
Ervaringen met ÏNAGLP 
Het randprogramma IMAGLP is een zeer goed hulpmiddel voor het 
werken met grote begintablo'a voor de LP. 
De invoer wordt iret behulp van IMAGLP duidelijk vereenvoudigd 
en is gemakkelijk terug te lezen. 
fille commando's hebben een goed gekozen funktie en zijn goed 
toepasbaar. 
Er zijn nog wel wat verbeteringen een IMAGLP mogelijk, nl.: 
- bij invoer van wijzigingsfiles (vaak één of twee coëfficiünten 
per kolom) is het programma "papiervretend". 
- do saldoregel zou expliciet ingevoerd moeten kunnen worden. 
- er zou een keuze mogelijkheid ingebouwd kunnen worden voor het 
uittypen van het beointablo, hiermee bedoel ik, dat het begin-
tablo zodanig uitgetypt kan worden, zoal3 hij in de beglnmatrix 
staat. Hiermee maakt men het mogelijk om één oogopslag invoer-
fouten te ontdekken. 
Verdar waren er wat problemen met het commando 'move', echter 
deze zullen bij het uitbrengen van dit verslag wel verholpen zijn. 
nijn ervaring rr.üt IP1AGLP is zeer positief, ten opzichte van de 
oude invoer, werkt IHAGLP zeer snel en duidelijk. 
Na wet gestoeid te hebben met het programme is het zeer simpel 
om mee te werken. 
Dit programma zal als randprogramma voor de LP zeer veelvuldig 
gebruikt gaan warden. 
Nawoord 
Terugblikkend op d9 tues maanden stagB van Wilco Ravensberg, 
komen allereerst de begindagen naar voren, waarop we samen de 
datafiles vla de terminal Ingevoerd hebben. 
Een werk dat gepaard ging met een aantal grote tegenslagen. 
Ondanks deze tegenslagen en het soms tevergeefs work, bleef 
Uilco met precisie en geduld uerkon. 
In de volgende periode, waarin het begintablo aangepast meest 
worden, hebben ue regelmatig gediscussieerd over de diverse 
problemen, die om een oplossing vroegen. 
Uit deze discussies bleek duidelijk dat Uilco een goed inzicht 
in de materie had, zodat voor da voorgelegde problemen ver­
schillende oplossingen boven tafel kwamen. 
Nadat deze oplossingen op hun consequenties beoordeeld waren, 
zijn ze at dan niet in het begintablo opgenomen. 
Door dit werk van Wilco is de mogelijkheid van het gebruik 
van lineaire programmering op potplantenbedrijven nog maar 
enkele stappen van het praktiJkgebruik verwijderd. 
Het het nu beschikbare tablo, voorzien van een goede uitvoer, 
is een goede benadering van de werkelijkheid mogelijk. 
Ik kan terugkijken op een zeer nuttige en prettige samenwerking 
met Wilca. 
Ing. Peter Vermeulen 
L I T C R f l T U U L I J S T  
A.M.T van Plarreuijk 
Planning van Ben potplantenbedriJf met behulp van 
lineaire programmering 
H Varwey 
Lineaire programmering in de potplantenteelt 
Dre. S. Cuperus, Dra. 3. Kamminga 
Bedrijfseconomie voor het hogere egrarisch onderwijs 
Bijlagen bij: Stageverslag Wilco Ravensberg 
Onderzoek naar de bruikbaarheid van lineaire programmering 
in de potplantenteelt. 
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DATASERVICE 
IM AG LP 
Een programma voor hef manipuleren 
mef LP_dal ,af i  les f .b.v.  de LP_program_ 
ma's LANDDO en LHWLAD. 
februar i  1981 
irVlAG Instituut voor Mechanisatie, Arbeid en Gebouwen 
Postbus 43 • 6700 AA Wagsningin {the Netherlands) 
Handleiding voor het gebruik 
van het programma 
IMAGIP 
Programma : 
Programmanaam : 
Programmeertaal : 
Samensteller : 
Manipuleren met lp-datafil 
IMAG LP 
Fortran IV 
Ing. R.K. Ovlng 
I MAG LP 
Instruktîe voor het gebruik, 
jnhoud 
1. Dool cn mogelijkheden'. , 
2. Het Programma IMAGLP 
2.1 Algemeen 
2.2 CREATE (opbouw van lp-datafiles) 
2.3 CHECK (controle van lp-datafiles) 
2.4 CHANGE (wijzigen van lp-dataf Mes) 
2.4.1 SHOW (uittypen van matrixinformatie) 
2.4.2 SCRATCH (uitvegen van kolommen) 
2.4.3 ADO (toevoegen van kolommen) 
2.4.4. PARAMETERS (wijzigen van parameters) 
2.4.5 RHS (wijzigen van rechterleden) 
2.4.6 BND (wijzigen van bounds) 
2.4.7 MOVE (verplaatsen en wijzigen van kolommen) 
2.4.8 END (steppen) 
2.5 CLEAN (verwijderen van overbodige informatie) 
3* Filesformats 
3.1 Standaardfile 
3.2 Wijzigingsfile 
3.3 LP-invoerfile 
4. Stroomschema IMAGIP 
Xnr.7126/—/8l-02-09/wh 
1 • 92§!-®Q-ï99£lij. 
leder die wel eens met lineaire programmering heeft gewerkt weet dat de voor­
bereiding van de computerînvoer en het wijzigen hiervan erg veel tijd kost. 
Met behulp van de gewone teksteditors is ook de kans op het maken van fouten 
erg groot, vooral wanneer het probleem omvangrijk is. 
Ten behoeve van het manipuleren met standaardfiles is inmiddels enige erva­
ring opgedaan en dit heeft geleid tot het programma IMAGLP dat is opgenomen 
in de IMAG-DATASERVICE. 
Dît programma is in principe conversationeel en zeifverklarend voor iemand 
die enige ervaring heeft met lineaire programmering. Toch is het wenselijk in 
voorkomende gevallen over een handleiding te beschikken, zodat problemen op 
eenvoudige wijze uit de wereld geholpen kunnen worden. 
Het programma biedt de volgende mogelijkheden: 
- Het maken van lp-datafiles. 
- Het controleren van lp-datafI les. 
- Het samenvoegen van twee lp-datafiles. 
- Het partieel uitschrijven van matrix-informatie. 
- Het conversationeel wijzigen van data. 
- Het verplaatsen van kolommen. 
- Het toevoegen van kolommen. 
- Het doorhalen (nul-stellen) van kolommen. 
- Het produceren van gerenoveerde lp-datafiles. 
- Het produceren van invoerfiles voor de lp-programma1 s LANDDO en LHWLAD. 
- Het verwijderen van overbodige informatie (blanks) waardoor de benodigde 
disk-ruimte belangrijk wordt beperkt. 
De matrixinformatie is kolomsgewijs opgeslagen. Daardoor is het vrij kostbaar 
om ook het doorhalen, verplaatsen en toevoegen van rijen als optie te nemen. 
Te meer omdat vaak slechts een zeer beperkt aantal nietnul elementen per rij 
voorkomen. 
Het wijzigen van data per rij moet dus plaatsvinden via de kolommen met niet­
nul elementen. 
De invoer is zoveel mogelijk tegen logische fouten beveiligd. Ingeval van 
fouten worden korte boodschappen gegeven die meestal voor zichzelf spreken. •' 
In de handleiding staat iets uitgebreider wat aan de hand is of kan zijn. 
2' Ijê^grogramma^MAGLP 
2.1, Het programma IMAGLP is verdeeld in vier onderdelen, te weten: 
CREATE: voor het opbouwen van lp-datafiles 
CHECK : voor het controleren van lp-datafiles 
CHANGE: voor het renoveren van lp-datafiles. Dit kan op drie manieren: 
- ,met behulp van wijzîgîngsfiles 
- înteraktîef 
- beide 
CLEAN : het verwijderen van overbodige tekens (blanks en .00) zodat de beno­
digde disk-ruimte belangrijk wordt beperkt. 
De vragen zijn gesteld voor ingewijden, zodat bij herhaalde toepassing 
geen tijdverlies ontstaat door onnodige toelichting of het stellen van vra­
gen of toelichting gewenst wordt. Toelichting wordt verkregen door op een 
niet begrepen vraag met enkel return te antwoorden. Dit geldt alleen wanneer 
tussen een aantal opties kan worden gekozen. 
Binnen een optie heeft enkel return de betekenis van: "geen informatie meer 
en programma vervolgen. Heeft men op deze manier onbedoeld de optie verla­
ten, dan is het meestal mogelijk direkt daarna erin terug te keren. 
Het programma wordt aangeroepen met: RUN DSKB: IMAGLP&Q,312J • 
De eerste vraag is: Welk onderdeel? 
Antwoord: CREATE/CHECK/CHANGE/CLEAN 
De eerste 3 lettertekens van deze woorden zijn voldoende. Elke andere let­
tercombinatie of enkel return veroorzaakt dat toelichting wordt gegeven op de 
mogelijke antwoorden. 
2.2, CREATE 
Het programma-onderdeel create is bedoeld om een lp-databestarid op te bouwen. 
In dit onderdeel zijn k sekties onderscheiden, te weten: 
- PAR: probleemparameters 
- RHS: rechterleden van de vergelijkingen 
- BND: bounds, oftewel minimum en maximum toegelaten waarde per variabele. 
- COL: Kolommen, inhoudende alle niet-nul elementen per kolom, incl. de ele­
menten van de doel functie. 
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De volgorde van de sekties is dwingend en kan niet beïnvloed worden door 
de gebruiker. Wel kan een sektie worden overgeslagen of niet weggeschreven. 
Zo kan een groot databestand in verschillende runs worden opgebouwd. Bij 
iedere run wordt een afzonderlijk databestand gemaakt. Deze bestanden kun­
nen met het COPY-commando worden samengevoegd, waarna via change de file 
wordt geschoond. 
Bij het samenvoegen moeten de variabelen in de volgorde blijven staan van 
oplopende nummering. De file behoeft niet compleet te zijn, d.w.z. er mogen 
variabelen ontbreken. (Zie verder par. 2.3 en 3.1) 
2.2.1. Parameters 
De parameters (6 integer getallen, gescheiden door een komma) moeten altijd 
worden opgegeven. Wel wordt de vraag gesteld of ze ook moeten worden wegge­
schreven (antwoord: ja of nee). Een standaardfile moet altijd beginnen met 
een parametersektîe, anders wordt zij door CHANGE niet geaccepteerd. 
De betekenis van de getallen is als volgt: 
eerste getal: aantal integer variabelen (n > 0) 
1 ' tweede getal : totaal aantal variabelen (n2 > 0) 
derde getal : aantal bij-voorwaarden < (n, ~>, 0) 
2 ) 3 vierde getal ; totaal aantal bij-voorwaarden (n. > 0) 
3) vijfde getal : dimensie voor dynamisch gedeclareerde array's 
zesde getal : aantal iteraties als tussen uitvoer (meestal n^ = 0) 
1) Het verschil tussen eerste en tweede getal geeft aantal en plaats van de 
continue variabelen aan. 
2) Het verschil tussen vierde en derde getal geeft aantal en plaats van de 
bijvoorwaarden met taken = aan 
3) De grenzen voor n^ worden aangegeven door het programma-onderdeel CHECK. 
Voorbeeld: 
PROBLEEHPARAMETERS? 0, 4,4,4,0,0, 
WEGSCHRIJVEN? JA 
Het programma gaat hierna over naar de volgende sektie. 
2.2.2. Rechte rieden 
Alleen de rechterleden ^ 0 behoeven te worden aangegeven. Er zijn twee 
mogelijkheden: 
- verkorte versie 
- individueel 
Als een serie opvolgende rechterleden dezelfde waarde hebben, is de verkorte 
versie de aangewezen manier. De begrenzende rij nummers worden opgegeven en 
de waarde van de coëfficiënt. Het programma.doet de rest. 
Voorbeeld: 
1 RHS—SEKTIE 
VERKORTE VERSIE? JA 
RIJNUHHERtVAN, TOT EN HET)? 3,4 
UAARBE COEFFICIENT? 45 
RIJNUHHERIVAN, TOT EN HET)? 
Wanneer geen volgende serie meer voorhanden is wordt geantwoord door enkel 
de returntoets in te drukken. 
Hierna wordt de mogelijkheid gegeven om individueel coëfficiënten op te geven 
in paren (Rijnummer, coëfficiënt). 
Ook kunnen eventueel reeds opgegeven waarden worden overschreven (Nuttig 
wanneer een serie gelijke coëfficiënten onderbroken wordt door enkele af­
wijkende). Het herstellen van fout ingetikte coëfficiënten gaat op dezelfde 
wijze. De laatst aangeboden informatie wordt behouden. 
Voorbeeld: 
RIJNUHHER, COEFFICIENT(MAX. 10 PAREN). 
1,28,2,15 
RIJNUHHER, COEFFICIENTS. 10 PAREN). 
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2.2.3. Bounds 
De bounds geven aan de grenzen voor de waarden per variabele. Normaal is 
min. variabele » 0 
max. variabele = + •» 
Wanneer de gestelde grenzen hiervan afwijken moet dit via de bounds worden 
aangegeven. 
Ook hier zijn er twee mogelijkheden: 
- verkorte versie 
- individueel -
In de verkorte versie kunnen aaneensluitende series bounds worden opgegeven 
door achtereenvolgens de begrenzende kolomnummers te vermelden en daarna de 
bounds. 
Voorbeeld: 
BOUNDS-SEKTIE 
VERKORTE VERSIE? JA 
KOlOHNUHHERSf VAN, TOT EN NET)? 3,4 
BOUNDS <HINIHUH,HAXIHUH>? 0,15 
KOIOHNUHHERSC VAN, TOT EN HET)? 
Wanneer geen aansluitende series meer voorhanden zijn, wordt geantwoord 
met 0, of enkel return. Hierna krijgt men gelegenheid de individuele bounds 
op te geven. Fouten kunnen worden hersteld door herhaalde vermelding met de 
juiste gegevens. 
Voorbeeld: 
K010HNUHHER, HINIHUH, HAXIHUH? 1,0,10, 
K0L0HNUNHER, HINIHUH, HAXIHUH? 2,1,8, 
K0L0HNUHHER, HINIHUH, HAXIHUH? 
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Ook hier wordt de informatiestroom afgebroken door enkel net return te 
antwoorden, waarna de bounds-sektîe wordt afgesloten. 
In een standaardfîle moet de BND sektie voorkomen, ook al zijn er geen 
bounds die vermeld behoeven te worden. Create produceert daarom altijd 
de letters BND, ook wanneer geen bound worden opgegeven. Wanneer deze let­
ters ontbreken in een standaardfile, laat CHANGE minimum en maximum op 
0 (nul) staan en doen de variabelen niet mee in het 1p-probleem. 
.2.Kolommen 
Per kolom worden alle elementen t 0 opgegeven, met het rijnummer. Ook de 
elementen var. de doelfunktie zijn hieronder begrepen met als rijnummer n^+1. 
Wanneer een fout is gemaakt door een verkeerd element op te geven kan dit 
worden hersteld door nadien het rijnummer nogmaals te vermelden met het 
goede element. 
Het programma-onderdeel CHANGE zal de laatst aangeboden informatie aanhou­
den en de dubbele vermelding verwijderen die in de opgebouwde file is ont­
staan. 
Voorbeeld: 
NATRIX-SEKT1E 
KOLOMNUMMER? 1 
RIJNUMMER,COEFFICIENT(MAX. t3 PAREN) 
1,1.1,3,1.7,4,1.5,5,4.8, 
RIJNUMMER,COEFFICIENTIMAX. 13 PAREN) 
KOLOMNUMMER? 2 
RIJNUMMER,COEFFICIENTIHAX. '3 PAREN) 
2,0.8,3,1.1,4,2.0,5,4.5, 
RIJNUMMER,COEFFICIENTS. 13 PAREN) 
Antwoorden met enkel return sluit de informatie voor de variabele af en 
laat deze wegschrijven in de file. 
In principe kan dezelfde kolom meer dan een keer voorkomen. Voor een wij­
zigingsfile is dit toegestaan. Voor een standaardfile echter alleen zonder 
onderbreking door andere kolommen. Zie hiervoor de betreffende Instruk-
ties. 
De sektie wordt afgesloten, en daarmee ook het onderdeel Create, door op 
de vraag naar het kolomnummer te antwoorden met enkel return. 
Voorbeeld: 
KOLOMNUMMER? 4 
RIJNUMMER,COEFFICIENTCMAX. 13 PAREN) 
1,1.5,2,0.4,3,1.9,4,0.7,5,5.3, 
RIJNUMMER,COEFFICIENT<MAX. 13 PAREN) 
KOLOMNUMMER? 
Na het verlaten van Create komt de vraag: 
UELK ONDERDEEL? 
2.3. CHECK 
Het programma-onderdeel CHECK controleert een standaard- of wijzigingsfile 
op mogelijke fouten. Meestal zullen files, aangemaakt met create geen fouten 
bevatten. Voor een standaardfile geeft CHECK aan tussen welke waarden de 
dimensie voor dynamisch gedeclareerde array's moet liggen (N,-). Voor wijzï-
ginsfiles is dit getal zonder betekenis. 
De mogelijke foutboodschappen zijn: 
Parametersekt i e: 
- Fout in parametersektie; dît is het gevolg van een leesfout en waarschijn­
lijk staat er dan iets anders dan een cijferteken of komma. 
- Aantal integers groter dan totaal aantal variabelen (n1 > n2). 
- Aantal < restricties groter dan totaal aantal (n3 > n^). 
-B -
RHS-sekt i e: 
- LETTERS l.p.v. cijfers in RHS-sektle! 
1 , 24, A3, 68, 1 
- Rijnummer M, nul, negatief of boven maximum.' 
1, 2it, 3, 68, 2U, 3, 1 
Na de foutboodschappen komt de mededeling: 
RHS gelezen. Indien geen foutboodschappen komen en wel deze mededeling, 
dan zijn geen fouten geconstateerd. 
BOUNDS-sekt ie: 
- Fout in BND-sektie.' 
1 , 0.00, 68.00 , A3, 0.00, 24.08 
+ 
- Rijnummer M, nul, negatief of boven maximum! 
1 , 0.00, 68.00, 63, 0.00 , 24.08 
+ 
- Minimum boven maximum bij variabele M 
1 , 26.00, 23.00, 3, 0.00, 24.08 
Na de foutboodschappen of indien geen fouten geconstateerd worden komt de 
boodschap! Bounds gelezen. 
COL-sekt ie: 
- Rijnummers L, nul, negatief of boven maximum bij variabele M 
1 , .56, 68, .53, 3, .68 
- Letters i.p.v. cijfers in coT-sektie! 
1, .56, A2, .53, 3, .68 
- Variabele nr. 103 onbekend! 
Na het lezen van de col-sektle worden rijnummers opgesomd die aangetroffen 
zijn als eerste getal van de regels in de kolomsektie van de standaard-
of wijzigingsfile. Herhaalde vermelding geeft het aantal regels aan dat door 
de variabele in beslag genomen wordt. 
Wanneer geen fouten worden geconstateerd komt de volgende tekst op de ter­
minal of display: 
UELK ONDERDEEL? CHECK 
FILENAAM? PLAN1.DAT 
RHS GELEZEN. 
BOUNDS BELEZEN. 
NUMMERS VAN DE VARIABEL!Ni 
12 3 4 
DIMENSIE VUOR DYNANISCH GEDECLAREERDE ARRAY'S IS 0, 
EN MOET LIGGEN TUSSEN SS EN 54. 
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Dit wil uiteraard niet zeggen dat de file geen fouten meer bevat. Het is 
daarom verstandig alvorens de 1p-programma1 s te gebruiken, via een listing 
te controleren of de file in overeenstemming is met de bedoelingen. 
2.3. CHANGE 
Met behulp van het programma-onderdeel CHANGE kan een standaardfile worden 
gerenoveerd. Hiervoor zijn drie mogelijkheden: 
1: met behulp van een of meer wijzigingsfiles; 
2: conversationeel via de terminal; 
3: beide voorgaande. 
ad. 1. De procedure verloopt als volgt: 
UELK ONDERDEEL? CHA 
NAAH STANDAARDFILE? PLAN1.DAT 
«IJZIGINGSCOWHANBO? HERGE . . • ] 
Ï;AAH UIJZIGÏNGSFILE? KRE.DAT 
UIJZIOINGSCOHHANDO? END 
NAAM UITV0ESFILE? PLAN1.DAT 
UENS7 U NOG ANDERE UITVOER? - NEE 
UELK ONDERDEEL? END 
Wanneer op de vraag naar de naam van de uitvoerfile wordt geantwoord PAL.GEG, 
dan wordt een file verkregen in een formaat zoals vereist is voor de lp-pro-
gramma's Landdo en LHWLAD (zie par. 3-3). Elke andere naam geeft een file 
met een formaat gelijk aan de standaardfile. De naam mag ook gelijk zijn aan 
die van de opgegeven standaardfile. Het is mogelijk om in een run twee uit-
voerfiles te produceren. Een voor gebruik als invoer voor lp-programma's en 
een als gerenoveerde standaardfile. 
ad. 2. Evenals bij het wijzigen vi;a wijzigingsfiles wordt eerst gevraagd: 
Naam standaardfile? PLAN 00 DAT 
UIJZIGINGSCOHHANDO? 
MOGELIJKE COHHANDQ'S: SHOU (TYPEN VAN" PARAMETERS, RHS, BOUNDS OF KOLOMMEN) SCRATCH (DOORHALEN VAN KOLOHHEN) INSERT (IN- EN TOEVOEGEN VAN KOLOHHEN) 
PHR (VERANDEREN VAN PARAHETERUAARÛEN) RHS {WIJZIGEN VAN RHS) END (UIJZIGEN VAN BOUNDS) HOVE (VERPLAATSEN EN PARTIEEL UIJZIGEN VAN KOLOHHEN) MERGE (UIJZIGEN HET BEHULP VAN UIJZIGINGSFILES) END (STOPPEN) 
Achtereenvolgens zullen de verschillende commando's kort worden be­
handeld. 
2.3.1. SHOW 
Onder dit commando kan alle gewenste informatie zichtbaar worden gemaakt 
op de terminal. Men kan kiezen tussen vier sekties: 
PAR; parameters, alle tegelijk 
RHS; rechterleden, individueel per rijnummer of alle na het commando ALL 
BND; bounds, individueel per kolom, of alle na het commando ALL 
COL; kolommen, alle t elementen per kolom 
END; einde van show en terug naar wijzigigingscommando 
-2.3.2. SCRATCH 
Onder dit commando wordt alle informatie van het betreffende kolomnummer 
vernietigd. Dit commando wordt gebruikt wanneer men een variabele wil verwij­
deren, daarna kan eventueel op dezelfde plaats een nieuwe variabele geïntro­
duceerd worden. Om zeker te zijn dat alle coëfficiënten inclusief de bounds 
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op nul zijn gesteld is het raadzaam om Scratch te gebruiken. 
Voorbeeld : 
UIJZIGIN6SC0HMAND0? SCRATCH 
KOLOHNUMMER? 1 
KOLOMNUMMER? 
2.3.3. IHSERT 
Met dit commando kan een lege plaats worden opgevuld met informatie van 
een nieuwe variabele. Ook kan de matrix worden uitgebreid met nieuwe vari­
abelen. Daartoe dient eerst parameter n^ te worden opgehoogd. De variabelen 
moeten in volgorde van nummer worden toegevoegd, aansluitend bij het be­
staande bestand. 
Voorbeeld: 
UIJZIGINGSCOHMANDO? INSERT1 
KQLUHNUMMER? 1 
RIJNUHNEK,COEFFICIENT(MAX. 13 PAREN» 
1,0.8,2,0.5,3,1.2,4,0.4,5,3.7, 
RIJNUMHER,COEFFICIENT(MAX. 13 PAREN) 
BOUNDS (MINIMUM,MAXIMUH)? 0,8 
KOLOMNUMMER? 
lA/iê'ZT 
Bij het gebruik van^AOÖ^wordt alle oude kolominformatie vernietigd. Is het 
de bedoeling slechts enkele coëfficiënten te wijzigen, dan verdient het 
aanbeveling het commando MOVE te gebruiken. 
2.3.'t. PAR 
Na dit commando wordt opgave verwacht van alle zes parameters. Ook die 
men niet wenst te wijzigen. 
Dezelfde controles als bij Create worden toegepast. Accuratesse voor de 
juiste invulling is vereist. 
UIJZIGINGSCOMMANDO? PAR 
PROBLEENPARAHETERS? 0,5,4,-1,55,0, 
Waarschuwing.' 
Wanneer parameter n. is opgehoogd en het aantal variabelen wordt niet via 
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of MOVE uitgebreid tot dit aantal dan ontstaan er problemen bij het 
aanmaken van de uitvoerfiles. 
Wordt m.b.v. MOVE het bestand aan variabelen uitgebreid tot boven n^ en 
de parameter wordt niet aangepast, dan gaat deze informatie verloren bij 
het maken van de uitvoerfile. 
2.3.5. RHS 
Onder dit commando is het mogelijk individueel of via aaneensluitende groepen 
rijen de coëfficiënt te wijzigen. 
Voorbeeld: 
UIJZIGINGSCOHHANDO? RHS 
VERKORTE VERSIE? NEE 
RIJNUMHER, COEFFICIENTtNAX. 10 PAREN). 
1,30 
RIJNUMKER, COEFFICIENT(MAX. 10 PAREN). 
2.3.6. BND 
Dit commando geeft de mogelijkheid bounds te wijzigen, voor aaneensluitende 
groepen variabelen of iiJividueel. 
- ij-
Voorbeeld: 
UIJZIGINGSC0NHAND0? BND 
VERKORTE VERSIE? NEE 
KOLOMNUMMER, MINIMUH, HAXIHUH? 4,2,15 
KOLOMNUMMER, HINIHUM, MAXIMUM? 
2.3.7. MOVE 
Dit commando maakt het mogelijk individueel kolommen in de matrix te ver-
p laatsen. 
De informatie onder het oude kolomnummer wordt vernietigd evenals de bounds, ' 
behalve wanneer oud en nieuw nummer gelijk is. Als nieuw kolumnummer kan 
worden gekozen een nummer hoger dan parameter n^ aangeeft. Zo kunnen de 
variabelen 1, 2 10 worden verplaatst naar respectievelijk n^+l, 
n^+2 n^+10. Hierna kan een ander blok van 10 variabelen worden 
verplaatst naar de vrijgekomen nummers 1 t/m 10, terwijl vervolgens de lege 
plaatsen van het nu vrijgekomen blok kunnen worden opgevuld door de varia­
belen n2+1 t/m n^+lO. 
MOVE geeft bovendien de mogelijkheid individuele coëfficiënten te wijzigen 
tijdens de verplaatsingsprocedure. 
Voorbeeld: 
UIJZIGINGSC0HMAND0T MOVE 
KOLOMNUMMER? 1 
WIJZIGINGEN? NEE 
NIEUU KOLOMNUMMER? 5 
KOLOMNUMMER? 
Wanneer het de bedoeling is alleen enkele elementen te wijzigen en niet de 
kolom verplaatsen kan voor de ouda en de nieuwe kolom hetzelfde nummer opge­
geven worden. 
- m-
2.3-8. END 
Met dit commando wordt de conversâtione le wijziginsprocedure afgesloten. 
2.4. CLEAN 
Het programma-onderdeel CLEAN kan alle geproduceerde files belangrijk redu­
ceren in omvang zonder dat de noodzakelijke informatie wordt aangetast. 
In alle door IMAGLP geproduceerde files komen vrij veel blanks (ook nullen 
achter de décimale punt (.00)) voor om de leesbaarheid te bevorderen. 
Wanneer echter de file voor langere tijd moet worden opgeslagen, of de 
beschikbare ruimte op disk beperkt is kunnen alle door IMAGLP geproduceerde 
files in omvang gereduceerd worden. Het oorspronkelijke beter leesbare foi— 
maat kan worden herkregen door zonder wijzigingen via CHANGE opnieuw de file 
te laten uitschrijven, eventueel onder dezelfde naam. 
CLEAN vraagt de namen van de invoerfile en de uitvoerfile. Deze mogen niet 
gelijk zijn. Naar keuze kan de oude file worden behouden of verwijderd. 
Voorbeeld: 
UELK ONDERDEEL? CLEAN 
NAAM INVOERFILE? APL.GEG 
HAAM UITVOERFILE? PLAN3.DAT 
UILT U,DE INVOERFILE BEUAREN? NEE 
UELK ONDERDEEL? END 
Het resultaat ziet er als volgt uit: 
Voor behandeling met CLEAN, 
TYPE PLAN2.DAT PAR 
0, 5, 4, 4, 55, 0, 
RHS 
1, 30.00, 2, 15, .00, 3, 
BND 
1, 0.00, 8.00, 2, 1.00 
COL 
1, 1, 0.80, 2, 0.50, 
2, 2, 0.80, 3, 1.10, 
3, 1, 1.30, 2, 1.00, 
4, 1, 1.50, 2, 0.40, 
5, 1, 1.10, 2, 0.40, 
65.00, 4, 45.00,/ 
f.00, 3, 0.00, 15.00, 4, 2.00, 
3 1.20, 4, 0.40, 5, 3.70,/ 
i 2.00, 5, 4.50,/ 
1.40, 4, 1.90, 5, 4.50,/ 
3, 1.90, 4, 0.70, 5, 5.30,/ 
3, 1.70, 4, 1.50, 5, 4.80,/ 
15.00,/ 
Na behandeling met CLEAN, 
TYPE PLAN3.DAT PAR 
0,5,4,4,55,0, 
RHS 
1 ,30,2,15,3,45,4,45,/ 
BND 
1,0,8,2,1,8,3,0,15,4,2,15,/ 
COL 
1 ,1 ,0.80,2,0.50,3,1 .20,4,0.40,5,3.70,/ 
2,2,0.80,3,1.10,4,2,5,4.50,/ 
3,1,1.30,2,1,3,1.40,4,1.90,5,4.50,/' 
4,1,1.30,2,0.40,3,1.90,4,0.70,5,5.30,/ 
5,1,1.10,2,0.40,3,1.70,4,1.50,5,4.80,/ 
3. F Me_ format s 
2.1. Standaardf-ile 
Een standaardfile is een door CHANGE geproduceerde file en is opgedeeld 
in k sekties: 
- PAR (parameters) 
Deze bevat 6 integer getallen, die de betekenis hebben zoals in par. 2.2.1 
is aangegeven. De grootte van de getallen is maximaal: - 7 cijfers voor de 
parameter n^ 
- de overige 4 cijfers 
- RHS-sektie (rechterieden) 
Alleen de coëfficiënten i* 0 worden vermeld met hun rijnummer. De grootte 
van de getallen is maximaal: 
- voor het rijnummer, 3 cijfers 
- voor de coëfficiënt, 5 cijfers voor en 2 achter de decimale punt. 
De RHS-sektie kan meer dan één regel bevatten en iedere regel wordt afge­
sloten met een slash (/). 
- BND-sektie (bounds) 
Deze worden vermeld wanneer de bounds afwijken van resp. 0 en 99999.99-
De grootte van de getallen Is maximaal: 
- voor het kolomnummer, 3 cijfers 
- voor de min-bound, 4 cijfers voor en 2 achter de decimale punt 
- voor de max-bound, 5 cijfers voor en 2 achter de decimale punt 
-lb-
De BND-sektie kan meer dan één regel bevatten. Iedere regel wordt afge­
sloten met een slash (/). 
- COL-sektîe (kolommen) 
Alleen de coëfficiënten ^ 0 worden vermeld, behalve voor de doelfunktîe 
waar ook de nullen worden aangegeven. Ook een "lege" kolom bevat dus nog 
minstens één element ni. de nul in de doelfunktie. 
De grootte van de getallen is maximaal: 
- voor het kolomnummer, 3 cijfers 
- voor het rijnummer, 3 cijfers 
- voor de coëfficiënt, 5 cijfers voor en 2 na de decimale punt 
De variabelen komen voor in strikte oplopende volgorde van nummering. Er 
kan meer dan een regel per kolom aanwezig zijn. Iedere regel begint met 
het kolomnummer en wordt afgesloten met een slash (/). Daartussenin staan 
rijnummers en elementen In paren. 
De standaardfile eindigt met vermelding van de laatste variabele. 
Voorbeeld: 
.TYPE PLAN1.MT 
PAR 
0, 4, 4, 4, 0, 0, 
RHS 
3, 43.00, 4, 45.00, 1, 28.00, 2, 15.00,/ 
3, 0.00, 15.00, 4, 0.00, 15.00, 1, 0.00, 10.00, 2, O
 O 
COL 
1, 1, 1.10, 3, 1.70, 4, 1.50, 5, 4.80,/ 
2, 2, 0.80, 3, 1.10, 4, 2.00, 5, 4.30,/ 
3, 1, 1.30, 2, 1.00, 3, 1.40, 4, 1.90, 5, 4.50,/ 
4, 1, 1.50, 2, 0.40, 3, 1.90, 4, 0.70, 5, 5.30,/ 
3.2. WiQzigit^sfite 
De wijzigingsfile heeft hetzelfde format als de standaardfile maar mag 
onvolledig zijn. 
Niet alle sekties behoeven voor te komen en de sekties (behalve de parameter-
sektie) behoeven niet compleet te zijn. De elementen die op nul (0) gesteld 
moeten worden, behoren uitdrukkelijk vermeld te zijn. De kolomnummers behoeven 
elkaar niet op te volger: in nummering en behoeven ook niet alle te worden 
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vermeld. Het minimum is een lege file. De sekties mogen meer dan een keer 
voorkomen, zodat verschillende wijzigingsfiles met behulp van het C0PY-
commando aan elkaar geregen kunnen worden. De laatst vermelde wijzigingen 
blijven bestaan. 
Voorbeeld: 
.TYPE PLAN1.DAT 
PAR 
0, 4, 3, 3, 0, 0, 
RHS 
!, 34.00, 2, 25.00, 3, 34.00, 2, 25.00,/ 
BHD 
1, 0.00, 75.00, 2, 0.00, 45.80, 3, 0.00, 43.00,/ 
COL 
1, 1» 11.00, 2, 22.00, 3, 33.00, 4, 55.00,/ 
3, 1, 33.00, 2, 44.00, 3, 55.00, 4, 54.00,/ 
Note: Wordt een wijzigingsfile (incomplete standaardfile) in CHANGE ge­
bruikt als standaardfile dan wordt voor de ontbrekende kolomnummers plaats 
gereserveerd, zodat via andere wijzigingsfiles of conversâtioneel de matrix 
verder kan worden opgevuld. In de "lege" kolommen kunnen dan maximaal 25 
coëfficiënten worden ingevuld. Aan de overige kolommen kunnen minstens 10 
coëfficiënten worden toegevoegd en maximaal resp. 25, 50, 75 minus 
het bestaande aantal. 
Voorbeeld: 
- bestaand 30 coëfficiënten, open 50-30 - 20 
- bestaand 1 " , open 25-1') - 11 
Dit geldt ook voor conversâtioie le wijzigingen. 
Is het toegestane aantal niet voldoende dan kan men CHANGE verlaten en de 
output file opnieuw'gebruiken als standaardfile. In dat geval gelden opnieuw 
dezelfde normen voor toevoeging. 
3.3. LP-invoerfi le 
Het programma-onderdeel CHANGE kar o.a. een PAL.GEG. file afleveren die ge­
schikt is als invoer voor de Ip-piogramma's LANDDO en LHWLAD. Het formaat 
van deze file is voorgeschreven door deze programma's en ziet er uit als 
in het voorbeeld: 
TYPE PAL.GEG 
o. 5, 4, 4, 55, 0, 
30.00, 15.00, &5.00, 65.00, 
1, o.oo, e.oo, 1, 0.80, 2, 0.50, 3, 1.20, 4, 0.60, 5, 3.70, 
2, 1.00, 8.00, 2, 0.80, 3, 1.10, 4, 2.00, 5, 4.50, 
3, 0.00, 15.00, 1, 1.30, 2, 1.00, 3, 1.40, •, 1.90, 3, 4.50 4, 2.00, 15.00, 1, • 1.50, 2, 0.40, 3, 1.90, 4, 0.70, 5, 5.30 
5, 0.00, 10.00, 1, 1.10, 2, 0.40, 3, 1.70, * ,  1.50, 5, 4.80 
-99199, 
Na behandeling met CLEAN voldoet de file ook nog aan de gestelde eisen. 
Een file met PAL.GEG format kan niet dienen als standaardfile of wijzi-
glngsflle! 
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Specificatle wan de vast kosten 
DUURZAME PRODUKTIEMIDDELEN: 
Rente kostBn 
' Afschrijvingskosten 
ƒ 132.182,-
f 142.274.-
ƒ 274.456,-
ALGEHENE KOSTEN: 
Telefoon/porto/administratie 
Verzekeringen 
Grond' en polderlasten 
Studieclub/vakliteratuur e.d. 
Zakelijke belasting 
Grondonderzoek 
Reis- en representatiekosten 
3 Vastrecht + opslag eerste 30000 m gas 
Elektriciteit/water 
Huur ueilingcontainers 
Onderhoud 
KOSTEN VASTE ARBEID: 
( 28.880 + 7.-702 + 660 ) 37.242 uur à ƒ 23,-
ƒ 856.566,-
25.000,-
50.000,-
1 . 2 0 0 , -
5.000,-
26.000,-
900,-
3.000,-
2.800,-
65.000,-
12.000,-
75.742.-
ƒ 266.642,-
T0TALE KOSTEN: 
kosten d.p.m 
algemene kosten 
kosten vaste arbeid 
274.456,-
266.642,-
856.566,-
ƒ i.397.664, 
SALDOBEREKENING VOOR 100 AF TE LEVEREN PLANTEN IN JANUARI 
TEELT : Calathea crooata 
- Opbrengst 100 stuks à ƒ 2,69 
- Direct variabele kosten: 
* Materiaal: plant 75 stuks à ƒ 0,90 
pot 11 cm à ƒ 0,06 
3 grond à ƒ 40.- per m 
bestrijding + mest à ƒ 0,36/mnd.n/ 
3 brandstof à ƒ 0,25/m gas 
* Afzet : transport à ƒ 20,-/container 
fusthuur en/of dozen 
verpakkingsmateriaal 
veilingkosten 1% 
« DiverBen : rente omlopend vermogen à 10?S 
TOTAAL DIRECT VARIABELE KOSTEN 
SALDO 
67,50 
6, 30 
17,50 
12,60 
63.20 
9,26 
5,49 
19.29 
21 .45 
179,60 
34,04 
21 • 45 
maand opbrengst kosten +/- saldo 
f ebruari Deze teelt wordt over 
maart drie maanden geleverc 
april Dit is in het saldo 
mei verwerkt. 
juni 
juli 
augustus 
september . 
oktober 
november 
december 
SALD08EREKENING VOOR 100 AF TE LEVEREN PLANTEN IN JANUARI 
TEELT : Calathea insigne 
Opbrengst 100 stuks à ƒ 7,80 
Direct variabele kosten: 
* Materiaal: plant 236 stuks à ƒ 1,00 
pot 12/14 cm à ƒ 0,25 (gem.) 
3 grond à ƒ 65,- per m 
bestrijding + mest à ƒ 0,36/mnd.n' 
3 brandstof à ƒ 0,25/m gas 
* Afzet : transport è ƒ 20,-/container 
fusthuur en/of dozen 
verpakkingsmateriaal 
veilingkosten 7% 
* Diversen : rente omlopend vermogen à 10j£ 
TOTAAL DIRECT VARIABELE KOSTEN 
SALDO 
236,00 
21 ,53 
49,26 
15,01 
74. 72 
18,52 
21,23 
7,50 
54.60 
1 6 , 6 1  
396,52 
101,85 
1 6 , 6 1  
maand opbrenqst kosten */ saldo 
februari 810 + 13,60, + 2,10 279,09 
maart 783 + 9,74, + 0,21 257,84 
april 818 + 22.82, + 2,66 277,31 
mei 1067 + 21,57, + 20,09 410,13 
juni 708 - 4,95, - 5,04 159,73 
juli 547 - 0, £3, - 16,31 48,93 
augustus 782 - 16,26, + 0,14 282,91 
september 869 , - 29,12, + 6,23 375,68 
oktober 892 - 34,76, + 7,84 403,71 
november 834 - 32,95, + 3,78 347,96 
december 840 - 23,90, + 4,20 344,49 
SAL00BE3EKENING VOOR 100 AF TE LEVEREN PLANTEN IN JANUARI 
TEELT : Calathea makoyana 
Opbrengst 100 stuks à ƒ 9,37 
Direct variabele kosten: 
* Materiaal: plant 245 stuks à ƒ 1,00 245,-
pot12-16 cm à ƒ 0,205 (gem.) 21,53 
3 grond & f 65,- per m 52,27 
2 bestrijding + mest à ƒ 0,36/mnd.m 17,28 
3 brandstof à ƒ 0,25/m gas 73,39 
« Afzet : transport à ƒ 20,-/contain9r 18,52 
fusthuur en/of dozen 21,23 
verpakkingsmateriaal .9,80 
veilingkosten 7% 65,59 
* Diversen : rents omlopend vermogen ä 10$ 15, 30 
TOTAAL DIRECT VARIABELE KOSTEN 
SALDO 
maand oobrenqst kosten •/ _ saldo 
februari 935 + 10,42, - 0,14 384,65 
maart 358 • 23,11, - 5,53 300,35 
april 1044 + 30,33, + 7,49 466,11 
mei 909 + 29,11, - 1,96 341,78 
juni 820 + 0,90, - 8,19 252,72 
Juli 641 + 5,33, - 20,72 116,32 
augustus 729 - 11,14, - 14,56 214,63 
september . 896 _ - 23,86, - 2,87 382,66 
oktober 895 - 31,08, + 4,04 381,97 
november 932 - 29,30, - 0, 35 421,58 
december 965 - 19,76, + 1 ,96 442,73 
937,-
539,91 
397,09 
SALDOBEREKENING VOOR 100 AF TE LEVEREN PLANTEN IN JANUARI 
TEELT: Calathea ornata 
-Opbrengst 100 stuks à ƒ 7,60 
- Direct variabele kosten: 
* Materiaal: plant 240 stuks à ƒ1,55 ^  
pot 12-16 cm à ƒ 0,205 (gem.) 
3 grond à ƒ 65,- per m 
bestrijding + mest à ƒ 0,36/mnd.m' 
3 brandstof à ƒ 0,25/m gas 
* Afzet : transport à ƒ .20,-/container 
fusthuur en/of dozen 
verpakkingsmateriaal 
veilingkosten 7% 
x Diversen : rente omlopend vermogen à 10$ 
TOTAAL DIRECT VARIABELE KOSTEN 
SALDO 
372,-
21,53 
52,27 
15,31 
70.69 
18,52 
21,23 
.9,80 
21 .15 
760,-
531,80 
102,75 
21 ,15 
104,29 
maand oobrenqst kosten V saldo 
februari 635 . + 9,92, 8, 75 - 21,88 
paart 787 + 15,46, + 1,89 113,94 
april 840 + 28,86, + 5, 60 149,83 
mei 765 + 27,62, + 0, 35 81 , 32 
juni 745 + 0,55, - 1 ,05 56,75 
Juli 571 + 4,73, - 13,23 r 76,26 
augustus 653 - 10,99, - 7, 49 15,77 
september 500 - 23,13, - 18,20 - 114,38 
oktober 567 - 29,97, - 13,51 - 45,23 
november 645 - 28,17, - 8,05 25,51 
december 685 - 18.95. - 5. 25 53. 49 
SALDÖ8EREKENING VOOR 100 AF TE LEVEREN PLANTEN IN JANUARI 
TEELT : Diefenbachia 'Tropic Snow' 
Opbrengst 100 stuks à ƒ 6,76 
Direct variabele kosten: 
* Materiaal: plant T05 stuks à ƒ 1,35 1 41, 7E 
pot 16 cm à ƒ 0,27 28,3!: 
grond à ƒ 65,- per m 20.4E 
bestrijding + mest à ƒ 0,36/mnd.m -0
 
CD
 vi 
brandstof à ƒ 0,25/m^ gas 99, 2C 
307,67 
x Afzet : transport à ƒ 20,-/container 33, 3: 
fusthuur en/of dozen 4,o: 
verpakkingsmateriaal . 9, 5E 
veilingkosten 7% 47,32 
94,20 
x Diversen : rente omlopend vermogen & 10^ 10. OE 
10,05 
TOTAAL DIRECT VARIABELE KOSTEN 
SALDO 
maand opbrengst kosten v- saldo 
f abruari 720 + 13,06, + 3,08 291,81 
maart 769 + 18,73, + 6,51 331,71 
april 715 + 23,21, + 2,73 277,01 
mei 645 0,?7, - 2,17 235,89 
juni 635 50,86, - 2,87 276,68 
juli 643 - 36,05, - 2, 31 269,31 
augustus 685 - 50,62, + 0, 63 322,94 
september §90 - 57,00, + 0,98 333,97 
oktober 705 - 53,71, + 2,03 344,63 
november 716 - 41,04, + 2,80 342,19 
december 719 - 20,85, + 3,01 324,79 
5ALP09EREKENING VOOR 100 AF TE LEVEREN PLANTEN IN JANUARI 
TEELT : Rhaphidophora aursa 
Opbrengst 100 stuks à ƒ 7,39 739,-
Direct variabele kosten: 
* Materiaal: plant 105 stuk9 à ƒ 2,20 231 
pot 16 cm à ƒ — 
grond à ƒ 65,- per m — 
bestrijding + mest à ƒ Ö,36/mnd.m^ 15, 33 
brandstof à ƒ 0,25/m^ gas 76.04 
mosstok, bindmateriaal 117,60 322,37 
* Afzet : transport à ƒ 20,-/container 33,33 
fusthuur en/of dozen — 
verpakkingsmateriaal 
veilingkosten 7% 51 . 73 
202,66 
x Diverëen : rente omlopend vermogen & T0% 12. 29 
12. 29 
TOTAAL DIRECT VARIABELE KOSTEN' 537.32 
SALDO 201,68 
maand ODbrengst kosten + /" saldo 
februari 803 + 13,85, + 4,48 247,35 
maart 787 + 23,22, •* 3, 36 223,10 
april 760 + 23, 79, + 1 ,47 197,72 
mei 575 + 31,24, - :1,48 17,92 
juni 774 + 1, 42, + l, 45 232,81 
Juli 745 - 15,26, + 0,42 222,52 
augustus 784 - 29,11, + 3,15 272,64 
september 7.28 - 38,48, - 0,77 229,93 
oktober 585 ' - 39,05, - 10, 7E 97,51 
november 723 - 31,24, - 1,12 218,04 
december 686 - 16,68, - 3,7" 169.07 
SALPOBEREKENING VOOR 100 AF TE LEVEREN PLANTEN IN JANUARI 
TEELT: Seaforthia 
- Opbrengst 100 stuks à ƒ 3,80 
- Direct variabele kosten: 
* Materiaal: plant 106 stuks à ƒ 0,60 
pot 16 cm à ƒ 
3 grond à ƒ 65,- per m 
bestrijding + mest à ƒ 0,36/mnd.m^ 
3 brandstof à ƒ 0,25/m gas 
« Afzet : transport à ƒ 20,-/container 
fusthuur en/of dozen 
verpakkingsmateriaal 
veilingkosten 1% 
* Diversen : rente omlopend vermogen à 10% 
TOTAAL DIRECT VARIABELE KOSTEN 
SALDO 
63,60 
28, 62 
21 ,84 
11 ,78 
57.93 
27,78 
4,-
9,55 
6 1  , 6 0  
9.42 
183,77 
98,93 
9. 42 
maand opbrengst kosten + f - saldo 
februari 910. 5,09, + 2,10 610,69 
maart 870 + 8,01, - 0,70 570,57 
april 840 + 8,17, - 2,80 542,51 
mei 865 + 4,77, - 1 ,05 569,16 
juni 790 - 0,98, - 6, 30 505,16 
juli 745 - - 0,92, - 9,45 463,25 
augustus 745 - 15,35, - 9,45 477,63 
september .790 - 20,74, - 6, 30 524,92 
oktober 815 - 20,70, - 11 ,55 555,13 
november 845 - 16,50, - 2,45 571,83 
december 870 - 8,55, - 0,70 587,13 
SALDOBEREKENING VOOR 100 AF TE LEVEREN PLANTEN IN WAART 
TEELT : Nerium oleander 
* 
-Opbrengst 100 stuks à ƒ 3,73 
- Direct variabele kosten: 
* Materiaal: plant 105 stuks à ƒ 0,55 57,75 
pot cm à ƒ 
3 grond à ƒ 65,- per m 
2 bestrijding + mest à ƒ 0,36/mnd.m 7,24 
3 brandstof à ƒ 0,25/m gas 26.90 
cycocel 4B,-
* Afzet : transport à ƒ 20,-/container 13,33 
fusthuur en/of dozen 2,22 
verpakkingsmateriaal 
veilingkosten 1% 
* Diversen : rente omlopend vermogen à 10% 5,-
TOTAAL DIRECT VARIABELE KOSTEN 
SALDO 
maand opbrenqst kosten +/- saldo 
februari 
maart 
april 466 + 0,37, + 6,51 272,57 
mei 419 - 4,27, + 3,22 233,50 
juni 382 - 6,75, + 0,63 201,57 
juli 350 - 7,73, - 1,61 172,79 
augustus 282 - 12,74, - 6,77 114,56 
september 225 - 14,81, - 10,36 63,62 
ok tober 
november 
december 
373,-
186,55 
186,45 
SALDOBEREKENING VOOR 100 AF TE LEVEREN PLANTEN IN f»IAART 
TEELT : Nerium oleander ' toef' 
Opbrengst 100 stuks à ƒ 14,89 
Direct variabele kasten: 
« Materiaal: plant 105 stuks à ƒ 12,-
pot 20 cm à ƒ 0,57 
3 grond à ƒ 65,- per m 
bestrijding + mest à ƒ 0,36/mnd.n/ 
3 brandstof à ƒ 0,25/m gas 
cycocel 
* Afzet : transport à ƒ 20,-/container 
fusthuur en/of dozen 
verpakkingsmateriaal 
veilingkosten 7% 
* Diversen : rente omlopend vermogen à 10$ 
TOTAAL DIRECT VARIABELE KOSTEN 
SALDO 
1260,-
53,71 
40,95 
22,46 
79, 17 
35,-
50,-
. 9, 55 
104.23 
maand oobrenqst kosten +/- saldo 
februari 
maart 
april 1675 + 5,07, + 13,02 - 82,13 
mei 1544 + 6,- , + 3,85 - 204,89 
juni 1325 + 1,87, - 11,48 - 404,43 
Juli 1210 + 4,34, - 19,53 - 514,35 
augus tus 1140 - 17,24, - 24,43 - 557,37' 
september 1,250 - 27,53, - 16,73 - 444,78 
oktober 
'november 
december 
1435,29 
198,78 
1489,-
SALDOBEREKENING VOOR 100 AF TE LEVEREN PLANTEN IN JANUARI 
TEELT : Columnea microphylla 
- Opbrengst 100 stuks h f 4,26 
- Direct variabele kosten: 
* Materiaal: plant 105 stuks à ƒ 1,20 
pot 12 cm à ƒ 
3 grond à ƒ 65,- per m 
bestrijding + mest à ƒ 0,36/mnd.m' 
3 brandstof à ƒ 0,25/m gas 
haakschotel 
k Afzet : transport à ƒ 20,-/container 
fusthuur en/of dozen 
verpakkingsmateriaal 
veilingkosten 1% 
* Diversen : rente omlopend vermogen & 10% 
TOTAAL DIRECT VARIABELE KOSTEN 
SALDO 
1 2 6 , -
19,44 
99. 44 
13,60 
13,-
4,-
5,-
29. 82 
7.76 
426,-
244,80 
64,42 
7.76 
317.98 
108,02 
maand opbrenqst kosten V saldo 
februari 510 + 18,- , + 5, 88 168,14 
maart 491 + 30,15, + 4,55 138,32 
april 428 + 30,60, + 0,14 79,28 
mei 430 + 20,43, + 0,28 91 , 31 
juni 386 + 1,53, - 2,B0 69,29 
Juli 323 - 20,07, - 7,21 32,30 
augustus 434 - 33,07, 0,56 153,53 
september 442 - 50,22, + 1,12 173,12 
oktober 395 - 50,67, - 2,17 129,86 
november 430 - 40,50, + 0, 28 152,24 
december 526 - 21.60. + 7.-
SALDC8EREKENING VOOR 100 AF TE LEVEREN PLANTEN IN 3ANUARI 
TEELT : Nephrolepis exalta 'Teddy Dunior' 
4 
- Opbrengst 100 stuks à ƒ 4,37 
- Direct variabele kosten: 
* Materiaal: plant 105 stuks à ƒ 0,85 89,25 
pot 13 cm à ƒ 0,115 12,08 
grond à ƒ 65,— per " 7,80 
2 bestrijding • mest à ƒ 0,36/mnd.m 14,40 
1 3 brandstof à ƒ 0,25/m gas 92 « 80 
xx haakschotel 8,00 
m Afzet : transport à ƒ 20,-/container 12,50 
fusthuur en/of dozen 
verpakkingsmateriaal .5,-
veilingkosten 1% 30,59 
* Diver&en : rente omlopend vermogen à 10$ 4, 61 
TOTAAL DIRECT VARIABELE KOSTEN 
SALDO 
maand opbrengst kosten V- saldo 
februari 526 . + 10,- , + 6,23 228,74 
maart 533 + 32,- , + 6, 72 213,25 
april 525 - 1." , + 6,16 238,81 
mei 442 - 19,50, + 0, 35 180,12 
juni 293 - 37,70, - 10,08 59, 75 
juli 257 - 54,20, - 12,60 42,77 
augustus 292 - 64,5Q, - 10,15 85,62 
september 370 - 66,20, - 4, 69 159,86 
oktober 336 - 58,- , - 7,07 120,04 
november 413 
" 
42, — , - 1,68 145,65 
december 399 - 20,20, - 2,66 140.83 
437,-
281,03 
155,97 
TEELT : Calathea crocata 
1 = 100 stuks levering januari 
2 s 100 stuks levering februari 
etc. 
Overzicht ruimtebehoefte per activiteit 
Maand 
januari 
februari 
maart 4,50 
april 2,50 
msi 2, 50 
juni 2, 50 
juli 2,50 
augustus 2, 50 
september 2, 50 
oktober 2,50 
november 5,00 
decembpr 5,00 
januari 5,00 
februari 3,00 
maart 
april 
mei 
juni 
juli 
augustus 
september 
oktobar 
november 
december 
1 0  1 1  1 2  
TEELT ; Calthea insigne 
1 = 100 stuks levering januari 
2 s 100 stuks levering februari 
etc. 
Overzicht ruimtebehoefte per activiteit 
Act. 
Maand 
1  2 3 4 5 6 7 a  9 10 11 12 
januari 
f ebruari 
maart 
april 
mei 
Juni 5,4' 
juli 5,4: 
augustus 6,4: 6,43 
september 6,4: 6, 43 5,43 
oktober 5,4: 6, 43 6,43 5,43 
november 6,4: 6,43 6,43 5,43 6,43 i, 43 
december 6,4: 6,43 6,43 5,43 6,43 5,43 
januari 3,1: 5,43 6,43 5,43 6,43 5, 43 5,43 
februari 3,13 6,43 5,43 6,43 5,43 5,43 6, 43 
maart 3,13 5,43 6,43 >,43 5,43 5,43 6,43 
april 3,13 6,43 5, 43 6,43 6,43 6,43 6,43 
mei 3,13 i,43 5,43 5,43 6,43 6,43 6,43 
juni 5,13 5,43 6,43 6,43 5,43 5,43 5, 43 
juli 3,13 6,43 6,43 5,43 6,43 5,43 
augustus 3,13 6,43 6,43 6,43 5,43 
september - 3,1 3 6,43 6,43 5,43 
oktober 3,13 6,43 5,43 
november 3,13 5,43 
december 3,13 
TEELT : Calathea makoyana 
1 « 100 stuks levering januari 
2 = 100 stuks levering februari 
etc. 
Overzicht ruimtebehoefte per activiteit 
Act. . 
M a a n d  
1 2 3 4 5 6  7  8  9  10 11 12 
januari 
februari 
maart 
april 
mei 
juni 6 ,  a <  
juli S , 8 f  
augustus 6 , S E  6 , 3 6  
september 6 ,  8 £  6 , 8 5  6 , 8 5  
oktober 6 , 8 É  6 , 8 6  6 , 8 6  5 , 8 6  
not/ember 6 , B É  6 , 8 6  6 , 8 6  5 , 8 6  6 , 8 6  i , 8 6  
decembpr 6 , 8 E  5,86 6 ,  B 6  5,86 6 ,  8 6  5,86 
januari 3,1: 5,36 6 , 8 6  5,86 6 , 8 6  5,86 6 , 8 6  
februari 3,13 6 , 8 6  5,86 6 , 8 6  5,86 6 , 8 6  6,86 
maart 3,13 5 , 8 6  6, 8 6  5,86 6 , 8 6  6,85 6 , 8 6  
april 3,13 6 , 8 6  5,86 6 , 8 6  6 , 8 6  6 , 8 6  6, 8 6  
mei 3,13 5,86 5,86 6 , 8 6  6 , 8 6  5,85 6 , 8 6  
juni 5,13 6 , 8 6  6 , 8 6  6 , 8 6  5,86 6, 8 6  6,86 
juli 3,13 6 , 8 6  6 , 8 6  6 , 8 6  6 , 8 6  5, 86 
augustus 3,13 6 , 8 6  6,85 6 , 8 6  6 , 8 6  
september - 3,13 5,86 6, 8 6  6 , 8 6  
oktober 3,13 6,85 5,86 
november 3,13 5,86 
december 3,13 
TEELT : Calathea ornata 
1 = 100 stuks levering januari 
2 = 100 stuks levering februari 
etc. 
Overzicht ruimtebehoefte per activiteit 
Act. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Maand 
januari -
februari 
maart 
april 
mei 
juni 5,57 
juli 6,57 
augustus 6,57 6,5" 
september 6, 57 6, 57 6,57 
oktober 6,57 6, 57 5,57 6,57 
november 6,57 6, 5^ 6,57 6,57 6,57 6,57 
december 6,57 6,5" 6,57 6,57 6,57 6,57 
januari 3,13 6,5" 6,57 6,57 6, 57 6,57 6,57 
f ebruari 3,1: 6,57 6,57 6,57 6, 57 6,57 6,57 
maart 3,13 6,57 6,57 6, 57 6, 57 6,57 6, 57 
april 3,13 6,57 6,57 6,57 6,57 6, 57 5, 57 
mei 3,13 6,57 6,57 6,57 6,57 5,57 6,57 
juni 3,13 6,57 5, 57 6,57 5, 57 6,57 6,57 
juli 3,13 6,57 6, 57 5,57 6,57 6,57 
augustus 3,13 6,57 5,57 6,57 6,57 
september - 3,13 5, 57 6,57 6,57 
oktober 3,1 3 6,57 6,57 
november 3,13 6,57 
december 3,13 
v 
TEELT : Diefenbachia 'Tropic Snoui' 
1 = 100 stuks levering januari 
2 = 100 stuks levering februari 
etc. 
Overzicht ruimtebehoefte per activiteit 
Act. 
Maand 
1 2 3 4 5 5 7 8 9. 10 11 12 
januari -
februari 
maart 
april 
mei 
juni 
juli 3,23 
augustus 3,23 3, 23 
september 3,23 3,23 3,23 
oktober 10 3,23 3,23 3,23 
november 10 10 3,23 3,23 3,23 
decembpr 10 10 10 3,23 3,23 3,23 
januari 10 10 10 10 3, 23 3,23 3,23 
februari 10 10 10 10 3,23 3,23 3,23 
maart 10 10 10 10 3,23 3, 23 3,23 
april 10 10 10 10 5,23 3,23 3,23 
mei 10 1 D 10 10 3,23 3,23 3,23 
juni 10 10 10 10 3,23 3,23 3,23 
Juli 10 10 10 10 3,23 3,23 
augustus 10 10 10 10 3,23 
september 10 10 10 10 
oktober 10 10 10 
november 10 10 
december 10 
? 
v 
TEELT ; Rhaphidophora aurea 
1 = 100 stuks levering januari 
2 = 100 stuks levering februari 
etc. 
Overzicht ruimtebehoefte per activiteit 
Act. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 10 11 12 
PI a a n d 
januari 
februari 
maart 
april 
mei 
juni 
juli 
augustus 7,1 
september 7,1 7,1 
oktober 7,1 7,1 7,1 
november 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 
decembpr 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 
januari 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 
februari 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 
maart 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 
april 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 
mei 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 
juni 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 
juli 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 
augustus 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 
september 7,1 7,1 7,1 7,1 
oktober 7,1 7,1 7,1 
november 7,1 7,1 
december 7,1 
TEELT : Seaforthia 
1 a 100 stuks levering januari 
2 = 100 stuks levering februari 
etc. 
Overzicht ruimtebehoefte per activiteit 
Act. 
Fiaand 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
januari -
februari 
maart 
april 
mei 
juni 3,2: 
juli 3,2: 3,23 
augustus 3,2: 3,23 3,23 
september 3,2: 3,23 3,23 
oktober 3,2: 3,23 3,23 3,23 
november 3,2: 3,23 3, 22 3,23 3,23 3,23 
decembpr 6,6' 3,23 3,2: 3,23 3,23 3,23 
januari 6,6' 6,67 3,2: 3,23 3,23 3,23 3,23 
februari 6,67 6,67 3,23 3,23 3,23 3, 23 3, 23 
maart 6,67 6,67 3, 23 3,23 3,23 3,23 3,23 
april 6,67 6,67 3,23 3, 23 3,23 3,23 3,23 
mei 6,67 5,67 3,23 3,23 3,23 3,23 3,23 
juni 5,67 6,67 3,23 3, 23 3,23 3, 23 3,23 
juli 6,67 6,67 3,23 3,23 3,23 3,23 
augustus 6,67 6, 67 3,23 3,23 3, 23 
september - 6,67 6,67 3,23 3,23 
oktober 6,67 6,67 3,23 
november 6,67 6,67 
december ' 6, 67 
? 
TEELT : Nerium oleander 
1 = 100 stuks levering januari 
2 = 100 stuks levering februari 
etc. 
Overzicht ruimtebehoefte per activiteit 
Act. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 10 11 12 
riaand 
januari 
februari 
maart 
april 
mei 
juni 
juli 1 ,44 
augustus 1 ,44 1 , 44 
september 1 ,44 1 ,44 
oktober 1,44 1 ,44 1,44 
november 2,87 1 ,44 1,44 1 ,44 1 ,44 
decembpr 2,87 2,87 1,44 1 ,44 1 , 44 
januari 2,87 2,87 1 ,44 1 , 44 1 ,44 1,4< 
f ebruari 2,87' 2,87 2,87 1 ,44 1 ,44 1 ,4< 1 ,44 
maart 2,87 2,87 2,87 2,87 2,87 1,4/ 1 ,44 
april 2,87 2,87 2,87 2,87 1,4^ 1 ,44 
mei 2,87 2,87 2, 87 2,8' 1 ,44 
juni 2,87 2, B7 2,8' 2,87 
juli 2,87 2,8-; 2,87 
augustus 2,3" 2,37 
september - 2,87 
oktober 
november 
december 
TEELT : Nerium oleander 'toef' 
1 = 100 stuks levering januari 
2 = 100 stuks levering februari 
etc. 
Overzicht ruimtebehoefte per activiteit 
Act. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
PI a a n d 
januari 
februari 
maart 
april 
mei 
juni 
juli 
augustus 7,8 
september 7,8 7,8 
oktober 7,8 7,8 7,8 
november 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 
decembpr 7,8 7,8 7,3 7,8 7,8 
januari 7,8 7,8 . 7,6 7,8 7,8 7,8 
februari 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 
maart 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 
april 7,6 7,8 7,3 7, 8 7,8 7,3 
mei 7,8 7,8 7,8 7,3 7,8 
juni 7,8 7,8 7,8 7,8 
juli 7,8 7,8 7,8 
augustus 7,8 7,8 
september - 7,8 
oktober 
november 
december 
TEELT : Columnea microphylla 
1 = 100 stuks levering januari 
2 = 100 stuks levering februari 
etc. 
Overzicht ruimtebehoefte per activiteit 
Act. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Maand 
januari 
f ebruari 
maart 
april 
mei 
juni 
juli 
augustus 25 
september 25 25 
oktober 25 25 25 
november 25 25 25 25 
decembpr 25 25 25 25 25 
januari 25 25 25 25 25 25 
februari 25 25 25 25 25 25 
maart 25 25 25 25 25 25 
april 25 25 25 25 25 25 
mei 25 25 25 25 25 25 
juni 25 25 25 25 25 25 
juli 25 25 25 25 25 25 
augustus 25 25 25 25 25 
september 25 25 25 25 
oktober 25 25 25 
november 25 25 
december 25 
\ 
TEELT : Nephrolepis exalta 'Teddy Junior' 
1 = 100 stuks levering januari 
2 » 100 stuks levering februari 
etc. 
Overzicht ruimtebehoefte per activiteit 
Act. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Naand 
januari -
februari 
maart 
april 
mei 
juni 
juli 
augustus 
september 
oktober 27,5 
november 27,5 27,: 27,5 
decembpr 27,5 27,! 27,5 
januari 27,5 27,! 27,5 27,5 
februari 27,! 27,5 27,5 27, 5 
maart 27,5 27,5 27, 5 27,5 
april 27,5 27,5 27,5 27,5 
mei 27,5 27, 5 27,5 27, 5 
juni 27,5 27,5 27,5 27, 5 
juli 27,5 27, 5 27,5 27,! 
augustus 27,5 27,5 27,! 27,5 
september - 27,5 27, ! 27,5 27 , 5 
oktober 27,! 27,5 27,5 
november 27,5 27,5 
december 27,5 
TEELT; Columnea microphylla 
1 = 100 stuks levering januari 
2 = 100 stuks levering februari 
etc. 
Overzicht ruimtebehoefte per activiteit 
Act. 1  2 3  A 5 6  7  a  9 .  1 G 11 12 
daand 
januari 
f ebruari 
maart 
april 
mai 
juni 
juli 
augustus 25 
september 25 25 
oktober 25 25 25 
november 25 25 25 25 
decembpr 25 25 25 25 25 
januari 25 25 25 25 25 25 
februari 25 25 25 25 25 25 
maart 25 25 25 25 25 25 
april 25 25 25 25 25 25 
mei 25 25 25 25 25 25 
juni 25 25 25 25 25 25 
juli 25 25 25 25 25 25 
augustus 25 25 25 25 25 
september 25 25 25 25 
oktober 25 25 25 
november 25 25 
december 25 
> 
\ 
TEELT : Nephrolepis exalta 'Teddy Junior' 
1 = 100 stuks levering januari 
2 = 100 stuks levering februari 
etc. 
Overzicht ruimtebehoefte per activiteit 
Act • 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Maand 
januari -
februari 
maart 
april 
mei 
juni 
juli 
augustus 
september 
oktober 27,5 
november 27,5 27,ï 27,5 
decembpr 27,5 27, ! 27,5 
januari 27,5 27,S 27,5 27,5 
februari 27,! 27,5 27,5 27,5 
maart 27,5 27,5 27,5 27,5 
april 27,5 27,5 27. 5 27,5 
mei 27,5 27,5 27,5 27,5 
juni 27,5 27,5 27, 5 27, 5 
juli 27,5 27,5 27, 5 27, ! 
augustus 27,5 27,5 27,5 27,5 
september - 27,5 27,! 27, 5 27,5 
oktober 27,: 27,5 27, 5 
novembar 27,5 27, 5 
december 27,5 
\ 
TEELT ; Calathea crocata 
\ • 
1 = 100 stuks levering Januari 
2 ss 100 stuks levering februari 
etc. 
Overzicht arbeidsbehoefte per activiteit 
Act. 
Maand 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
januari 
februari 
maart 
april 
mei 
juni 
juli 
augustus 
september 
oktober 
november 
december 
januari 
februari 
maart 
april 
mei 
juni 
juli 
augustus 
september 
oktober 
november 
december 
1 ,55 
0,02 
0,02 
0,02 
0,04 
0,02 
0,02 
2,50 
0,02 
0,02 
0, 51 
0, 33 
TEELT : Calathea insigne 
\ 
1 = 100 stuks levering Januari 
2 = 100 stuks levering februari 
etc • 
Overzicht arbeidsbehoefte per activiteit 
Act. 1 2 3 4 5 6 7 a 9 10 11 12 
Maand 
januari 
februari 
maart 
april 
mei 
juni 1, 37 
juli 0,05 
augustus 0,05 1 , 37 
september 0,05 0,05 1 , 37 
oktobat 0, 05 0, 05 0,05 1 , 37 
november 0,05 0,05 0, 05 0,05 1 , 37 1 , 37 
december 4,54 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 
januari 
februari 
2,50 4, 54 
2,50 
0,05 
4,54 
0,05 
0,05 
0,05 
0,05 
0, 05 
0,05 
1 , 37 
0,05 1 ,37 
maart 2,50 4,54 0,05 0,05 0,05 0,05 1 , 37 
april 2,50 4,54 0,05 0,05 0,05 0, 05 1 , 37 
mei 2,50 4,54 0,05 0,05 0,05 0,05 1 , 37 
juni 2,50 4,54 0,05 0,05 0,05 0, 05 1,3' 
juli 2,50 4,54 0,05 0,05 0,05 0, 0E 
augustus 
september 
oktober 
november 
december 
• 
2,50 4,54 
2,50 
0,05 
4,54 
2,50 
0,05 
0,05 
4,54 
2,50 
0, 0£ 
0,05 
0,0E 
4,5* 
2,5C 
TEELT : Calathea makoyana 
\ • 
1 = 100 stuks levering januari 
2 = 100 stuks levering februari 
etc • 
Overzicht erbeidsbehoeftfc per activiteit 
Act. 
Maand 
1 2 3 4 5 6 7 • a  9 10 11 12 
januari 
februari 
maart 
april 
mei 
juni 1.41 
juli 0.05 
augustus 0.05 1 .41 
september 0.05 0.05 1.4" 
oktober 0.05 0.05 O.OE 1 .41 
november 0.05 0.05 0.0: 0.05 1 .41 1 .41 
december 4.54 0.05 0.0E 0.05 0.05 0.05 
januari 2.50 4.54 0.0E 0.05 0.05 0.05 1.41 
f ebruati 2.50 4.5' 0.05 0.05 0.05 0.05 1 .41 
maart 2.5C 4.54 0.05 0.05 0.05 0.05 1 .41 
april 2.50 4.54 0.05 0.05 0.05 0.0E 1 .41 
mei 2.50 4.54 0.05 0.05 0.0E 0.05 1 .41 
juni 2.50 4.54 0.05 0.0E 0.05 0.05 1 .41 
juli 2.50 4.54 0.0E 0.05 0.05 0.05 
augustus 2.50 4.5' 0.05 0.05 0.05 
september 2.5C 4.54 0.05 0.05 
oktober • 2.50 4.54 0.05 
november 2.50 4.54 
december 2.50 
TEELT : Calathea ornata 
\ • 
1 = 100 stuks levering januari 
2 = 100 stuks levering februari 
etc. 
Overzicht erbeidsbehoefte per activiteit 
Act. 
Maand 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
januari 
f ebruaM 
maar t 
april 
mei 
juni 1 , 38 
juli 0,05 
augustus 0,05 1 , 38 
september 0,05 0,05 1 , 38! 
oktober 0,05 0,05 3,05 1 , 38 
november 0,05 0,05 :,05 0,05 1 ,30 1, 33 
december 4,54 0,05 3,05 0,05 0, 05 0,05 
januari 2,50 4,54 3,05 0,05 0,05 0,05 1 , 33 
f ebruari 2,50 4,54 0, 05 0,05 0,05 0,05 1 ,33 
maart 2,50 4,54 0,05 0,05 0, 05 0, 05 1,3: 
april 2,50 4,54 0,05 0,05 0,05 0.0: 1,38 
mei 2, 50 4,54 0,05 0, 05 0.0E 0,05 1 , 38 
juni 2,50 4, 54 0,05 0, 0E 0, 05 0, 05 1 , 38 
juli 2,50 4,54 O.OE 0,05 0,05 0, 05 
augustus 2., 50 4,5' 0, 05 0, 05 0, 05 
september 2,5[ 4,54 0, 05 0, 05 
oktober • 2,50 4,54 0, 05 
november 2,50 4,54 
december 2,50 
TEELT : Diefenbaohia 'Tropic Snow' 
\ 
1 = 100 stUks levsring januari 
2 = 100 stuks levering februari 
etc. 
Overzicht arbeidsbehoefte per activiteit 
Act. 
Claand 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
januari 
februari 
maart 
april 
mei 
juni 
juli 0,63 
augustus 0,06 0,63 
september 0,06 0,06 0,63 
oktober 0,50 0,06 0,06 0,63 
november 0,06 0,50 0,06 0,05 0,63 
december 0,06 0,06 0, 50 0,06 0,06 0,63 
januari 1 ,28 0,06 0,06 0,50 0,06 0,06 0, 63 
februari 1,28 0,0E 0,06 0,50 0,06 0,06 0, 63 
maart 1 ,20 0,06 0,06 0,50 0,06 0,06 0,63 
april 1 ,23 0,06 0,06 0,50 0,06 0,06 0,63 
mei 1 ,23 0,06 0,06 0,50 0,06 0,06 0,63 
juni 1,28 0, 06 0,06 0,50 0,06 0,06 0,6: 
Juli 1 ,28 0,06 0,06 0, 50 0,06 0,0f 
augustus 1 ,28 0,05 0,06 0,50 0.0É 
september 1,28 0,06 0,06 0, 5C 
oktober 1 ,28 0,06 o;of 
november 1 ,28 0,0£ 
december 1 ,2£ 
TEELT : Rhaphidophora aurea 
\ * 
1 = 100 stüks levering januari 
2 = 100 stuks levering februari 
etc. 
Overzicht arbeidsbehoefte per activiteit 
Act. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Maand 
januari 
f ebruari 
maart 
april 
mei 
juni 
juli 
augustus 0,20 
september 0,70 0, 20 
oktober 2,80 0,70 0, 2C 
november 1,31 2,80 0,7( 0,20 0, 20 
december 1,31 1 , 31 2,8C 0,70 0,70 
Januari 0,82 1, 31 1,3' 2,80 0,05 0,20 
f ebruari 0,82 1,3' 1,31 2,80 0,70 0,20 
maart o,a: 1, 31 1, 31 2,80 0, 70 0,20 
april 0,82 1 , 31 1,31 2, 80 0,70 0, 2[ 
mei 0,82 1,31 1 ,31 2,80 0,7C 0,20 
juni 0,82 1,31 1 ,31 2,8C 0, 70 0,20 
Juli 0,82 1 ,31 1,3' 2,80 0, 70 0, 20 
augustus 0,82 1,3- 1 ,31 2,80 0,70 
september o,8: 1 , 31 1 , 31 2,80 
oktober • 0,82 1,31 1 , 31 
november 0,82 1 , 31 
december 0,82 
TEELT : Seafortliia 
\ 
1 = 100 stliks levering januari 
2 = 100 stuks lewering februari 
etc. 
Overzicht arbeidsbehoefte per activiteit 
Act. 
Flaand 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
januari 
februari 
maart 
april 
mei 
juni 0,73 
juli 0,05 0,73 
augustus 0,05 0,05 3,73 
september 0,15 0,05 0,05 0,73 
oktober 0,05 0,15 0,05 0,05 0,73 
november 0,05 0,05 0,15 0,05 0,05 0,73 0,73 
december 0, 40 0,05 0,05 0,15 0,05 0,05 0,05 
Januari 1 ,28 0,40 0,05 0,05 0,15 0,05 0,05 0,73 
februari 1 ,28 0,40 0,05. 0,05 0,15 0,05 0,05 0,7: 
maart 1 ,28 0,40 0,05 0,05 0,15 0,05 0,0! 0,73 
april 1 ,28 0,40 0,05 0,05 0,1 £ 0,0! 0,05 0,73 
mei 1 ,28 0,40 0,05 0,05 0,1! 0,05 0,05 0,73 
juni 1,28 0,40 0,05 0,0! 0,15 0,05 0,05 
juli 1, 28 0,4: 0,0! 0,05 0,15 0,05 
augustus 1-,28 0,4( 0,05 0,05 0,15 
september 1,2! 0,40 0,05 0,05 
oktober • 1 ,28 0,40 0,05 
november 1,28 0,40 
december 1 ,28 
TEELT ; Nerium oleander 
\ 
1 = 100 stuks levering januari 
2 = 100 stuks levering februari 
etc. 
Overzicht arbeidsbehoefte per activiteit 
Act. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
flaand 
januari 
februari 
maart 
april 
mei 
juni 
juli 0,16 
augustus 0,05 0,16 
september 0,27 0,05 
oktober 0,06 0,27 0,16 
november 0, 33 0,06 0,05 0,16 0,16 
december 0,27 0, 33 0,27 0,05 0,05 
januari 0,15 0,27 0,06 0, 27 0,27 0,16 
februari 0,05 0,15 0, 33 0,06 0,06 0,05 0,16 
maart 1 ,72 0,05 0,27 0,33 0, 33 0,27 0,05 
april 1 ,72 0,20 0,27 0,27 0,06 0,27 
mei 1,72 0,20 0,15 0, 33 0,06 
juni 1 ,72 0,05 0,27 0, 33 
juli 1 ,72 0,20 0,27 
augustus 1,72 0,20 
september 1,72 
oktober • 
november 
december 
TEELT: Nerium oleander 'toef' 
\ • 
1 = 100 stuks levering januari 
2 = 100 stuks levering februari 
etc. 
Overzicht arbeidsbehoefte per activiteit 
Act. 1 2 3 4 5 6 7 • 8 9 10 11 12 
flaand 
januari 
f ebruari 
maart 
april 
mei , • 
juni 
juli 
augustus 6, 67 
september 0, 75 6, 67 
oktober • ,25 0,75 6, 67 
november 0,75 0,25 0,75 6,67 6, 67 
december 0,25 0,75 0,25 0,75 0,50 
Januari 2,65 0, 25 0,75 0,25 0, 25 6,67 
februari 3,17 2,65 0,25 0,75 0,25 0,7E 5,67 
maart 3,23 3,17 2,65 0,25 0,75 0,25 0,75 
april 3,23 3,17 2,65 0,25 0, 7E 0,25 
mei 3,23 3,17 2,65 0,2E 0,75 
juni 3,23 3,17 2,6 = 0,25 
Juli 3,23 3,17 2,65 
augustus 3,2: 3,17 
september 3,23 
oktober 
november 
december 
TEELT : Columnea microphylla 
1 = 100 stuks levering januari 
2 = 100 stuks levering februari 
etc. 
Overzicht arbeidsbehoefte per activiteit 
Act. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Plaand 
januari 
februari 
maart 
april 
mei 
juni 
juli 
augustus 1,25 
september 0,16 1 ,25 
oktober 0,73 0,16 1 , 25 
november 0,16 0,16 0,16 1,25 
december 0,16 C
O r-O 0,16 0,16 1, 25 
januari 1,54 0,16 0,73 0,16 0,16 1,25 
februari 1 ,54 0,16 0,78 0,16 0,16 1 , 25 
maart 1,54 0,16 0, 78 0,16 0,16 1 ,25 
april 1,54 0,16 0, 78 0,16 0,16 1 , 2E 
mei 1 ,54 0,16 0,78 0,16 0, 1£ 1 ,25 
juni 1 ,54 0,16 0,78 Q, 1 É 0,16 1 ,25 
juli 1,54 0, 16 0, 7£ 0,16 0,16 1, 25 
augustus 1,54 0,1£ 0,78 0,16 0,16 
september 1,54 0,16 0,78 0,16 
oktober 1,54 0,16 0,78 
november 1,54 0,16 
december 1,54 
TEELT : Nephrolepis exalta 'Teddy Ounior' 
\ 
1 = 100 stulo levering januari 
2 = 10Q stuks levering februari 
etc. 
Overzicht arbeidsbehoefte per activiteit 
Act. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
I*iaand 
januari 
februari 
maart 
april 
mei 
juni 
juli 
augustus 
september 
oktober 1,53 
november 0,83 1,53 1,53 
december 0,24 0,83 0,59 
januari 1.7£ 0,24 0,24 1,53 
f ebruari 1,76 Q, 24 0,33 1 ,53 
maart 1,76 0,24 0, B3 1,53 
april 1,76 0,24 0,83 1 ,53 
mei 1,75 0,24 0,83 1 ,53 
juni 1,76 0,24 0,83 1,53 
juli 1,76 0,24 0,83 1,53 
augustus 1,76 0,24 0,83 1,53 
september 1,76 0,24 0,83 1,5 = 
oktober f 1,76 0,24 0,8' 
november 1,76 0,21 
december 117É 
